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HON. 80LOMON LUNA.
Miembro de la Comisión Nacional Republicana por Nuevo México y
Uno de los jefes Reconocidos del Partido en el Sudoeste.
tiempo, dinero y talento & los intere-
ses del partido Republicano en ouyos
principios cree firmemente. Ha rehu-
sado muchos empleos que le han ofre-
cido y no hay ninguna posición fede- -
' HON. H.
Presidente de la Comisión Central
En su
No estando deseoso de emolumentos
ni posición oficial, la influencia" del
Hon. H. O. Bursum sobre 1 legisla-
ción es mucho mayor, siendo presi-
dente de la comisión central y jefa ofi
cial del partido Repubücano' ; '
Mr. Bursum se ha elevado por sus
propios esfuerzos, y siendo "'p'ob,e:--
obscurecen sus comienzos ha feiítóó á
ocuparan puesto muy distinguido.
NaciCVFort Dodge, Iowa, eii I8üí y
vino á Nuevo México en 1880. Se p5
sentó primero en Ratón, dé álií fe mu-
dó á San Antonio, condado de" Soco-
rro y luego á Fort Wingatü.VvÁllí se
dedicó á la cria de ganado menor y
también al beneficio de minas, y en
ambos negocios ha tenido sitó emi-went- c.
;No obstante, bus muchas oou- -
to déla Cámara No. 99, fijando el ml- -
llaje de comisionados de condado.
Fuó adoptado el proyecto de la Cá
mara No. 120 relativo á elecciones.
Fué adoptado el proyecto do la Cú
niara No. 133, sobre compañías de se
guros de Incendios.
Fué adoptado el proyecto de la Cá
niara No. 144 relativo á dls'ritos de
irrigación.
Fué adoptado por 21 contra 2 el pro-
yecto de la Cámara No. 100 eumbiando
los linderos del condado de Otero.
Fué adoptado el sustituto al proyec
to de la Cámara No. 143 prohibiendo
el casamiento de blancos y negros
Fuó adoptado el sustituto al proyeo-
de la Cámara No. 149, en referencia á
hipotecas.
El sustituto al proyecto de la Cáma
ra No. 136, en referencia á los poderes
do las cortes de distrito sobre niños
desvalidos ó incorregibles fuó adop-
tajo.
El sustituto a los proyectos apro
piando dinero para cubrir deficiencias
en los edificios de armería, fué adop
tado, apropiando las eantidades si
guientes: Santa Fé, $5,500; East Las
Vegas, 13,500; , Silver .City, $7,000;
Las Cruces, $5,000; Roswell, $7,000,
Fué adoptado el sustituto al proyec
to de la Cámara No. 162, autorizando
á miembros de la legislatura á nom
brar muchachos indigentes como alum
nos de instituciones territoriales de
aducación.
Fui adoptado el proyecto de la Cá
mara No 172, apropiando $2,500 para
medir las corrientes, votando en con
tra García, Mirabal, Pacheco y San
chez. '
Fué pasado por 21, contra 1 el susti
tuto de ..la comisión de hacienda al
proyecto.de la Cámara No. 186, apro
bando el trabajo de la comisión de re-
visión y proveyendo la impresión de
las leyes..'
Fué adoptado el sustituto de la Cá
mará al proyecto No. 89 en referencia
á norias artesianas.
La Cámara se prorrogó hasta el
miércoles & las 2 de la tarde.
MARTES, MARZO 9.
CONSEJO.
El Consejo se reunió á las 2 de la
tarde.
Fueron presentadas varias peticio
nes en favor de opción local
Varias omisiones dieron informe
sobre proyectos pendientes.
Fueron introducidos proyectos por
Spiess y por Catron, los cuales fueron
referidos. x
El proyecto del Consejo No. 133 in-
troducido por Catron, para permitir á I
ciertas personas entablar pleito en
contra del Territorio por cantidades
que reclamen, fué adoptado unánime'
mente bajo suspensión de reglas.
Fuó adoptado unánimemente el pro
ecto del Consajo
.
No. 46 para
.
castigar I.
I
a ios que nagan inrormes iaisos y exa-- 1
gerados en referencia á empresas mi-- 1
ñeras. I
Fuó adoptado unánimemente el pro-- 1
yecto del Consejo No. 100 autorizando
& los comisionados de condado para I
disponer de propiedad pública.,
El Gobernador Curry puso veto al
proyecto del Consejo ' No. 35, introdu
cido por Navarro; el cual provee que
sean castigados los que profanan los
sepulcros.
El Consejo se prorrogó hasta el
miórooles á las 2 de la tarde.
MIERCOLES, MARZO 10.
CAMARA. ' "..
La Cámara se reunió á la hora se
ñalada.
Fué adoptada la Resolución de am
bas cámaras No. 7, instruyendo al Se
cretarlo del Territorio proporcionar á
cada miembro de la asamblea copias
paciones, Mr. Bursum ha,
en Octubre pasado do daño malicioso
Cuando lo llevaron al Juez (F. H
Davye) el estado presentó al testigo
prosecutor para que lo juramentasen
Llamábase WilHam Thomas y tnnla
9 años. El Juez preguntó: ";Sabi
Vd. lo que contiene un juramento?'
"No," contestó. "Sabe Vd. que hay
Dios?'' "No,- pero he oído decir que
hay infierno." "lia oído Vd. del
olelo?" "No." "Estuvo Vd. alguna
vez en escuela dominical?" "No
nunca fui a la escuela dominical, nun
ca he ido á la escuela, ni he entrado a
una iglesia." "Sabe Vd. leer ó es-
cribir?" : 'No;n Entonces el Juez
Davye dijo: "Este testigo no es com
pétente." instancias como esta no
pueden hallarse en Nuevo México.
Tenemos buen acoplo de analfubetos,
pero nuestros censores no caen en la
cuenta-d- e que no todos los Analfabetos
son mexicanos. Cuéntanse miles
miles de indios y de forasteros que no
saben leer ni escribir ningún idioma y
mucho menos el Inglés. La verdad de-
berla compeler á estos críticos en ob
sequio de la justicia; si no otra cosa,
a estudiurde noche un pqoo.
'';.5.:íífDj(í;V4..-vtrdiiloráinjnti-
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Ejercicios del Natalicio de
': L. Washington.
El programa siguiente fuó ejecutado
en celebración del dia do Washington,
en la escuela pública de Gallsteo, el
22 de Febrero de 1909. La maestra de
dicha escuela es la Señorita Antonia
Silva y todos los diálogos y recitacio-
nes fueron en Idioma inglés. El pro-
grama ejecutado es como sigue:
Canto La Bandera de los Libres.
Porqué venimos Por Jerry Men
doza.
Oración Lucy Sandoval. '
Washington. Felicitación. Con-
chita Pino.
Ejercicio por diez muchachas. ,
La vida del Labrador por Carlos
Leyba.
Su espantable Suefío por Pólita
Adaras.
Recitación Salomón Mora.
Diálogo; El muchacho inteligente
y el negligente B. Anaya y F. Cha-
ves. .
Canto Washington.
Haced lo Mejor posible Librada
Chaves. '
Finanzas de Familia Natividad
Sena.
Quien es él J, L. Sandoval.
Plantando á la Gatita por Amelia
Leyba.
Canto. Lleva esta carta á mi madre
Diálogo. "Caridad" Stas. G. Mo
ra y A. Martinez..
Leñador no dales á ese árbol Ma-
nuel Sandoval.
Recitación Alice Jaokson...
Trinitaria con alas por Catalina
Madril.
Marcha por diez muchachos.
Dilema de un Muchacho Leandro
Anaya.
El Pequeño Paso Luisa Sandoval
.Aritmética de la Ardilla por Luis
Mora.-- . ' ;v;
- Nueve y Seis José Mendoza.
t, Recitación Leo. .Sandoval.
Recitación y M a re ha-- Jerry Mendo
za y otros muchachos, i c- - :. - i.
Otra y otra vez-- -- Jíusebio Chaves.
Pantomina por muchachas.
Diálogo, Los Niños y el Mendigó
A. Duran y F. Leyba.
La ventana abierta Lucia Villa- -
nueva-
Recitación por Antonia Romero.
Canto, Nuevo México. :
Discursos fueron pronunciados por
los Honorables Apollo Chaves y Pedro
Ortiz y Pino.
La música fuó suministrada por la
Sta. Antonia Silva, la mestra.
Medallas fueron adjudicadas
Por buena conductaLibrada Cha-
ves. v - ,;'.
Por sobresaliente. José. Mendoza.
Por sobresaliente Catalina Madril.
Por asistencia puntual--André- s
Mora. . . ;
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SECRETARIO DEL CONSEJO.
Haciendo su marka en Circos Legales
DE DETRACTORES.
Vecino do Santa Fé Defiendo al Puoblo
Pe Nuevo México.
Santa Fe, N. M., Marzo 4 de 1909.
Señor Editor del Nuevo Mexicano.
Señor: El ataque reciente del Hcna- -
dor Beveridge contra el pueblo nativo
de Nuevo México con el fin da privarlo
do los beneficios de plena ciudadanía,
alegando analfabetismo, nos huce á
nosotrosdos nativos venir á la conclu
sión, que aquellos reclon venido que
vienen del Oriente con sus corazones
llenos de odio mortal contratos nativos
de Nuevo México, pueden ser dispen-
sados hasta cierto grado, pues han
oido las calumnias lanzadas contra
nuestra pueblo do los mismos labios
de hombres que ocupan la posición al
tamente honorífica de legisladores de
la nación, cosa quediberia ser garan
tía do Imparcialidad y trato equitativo
de parto de tales estadistas.,, Pero np
sucede nada'; de,; "eso, Ei 'fanatismo
roina supremo, hasta en Us alone
del Congreso.;;:'--:',- V :V-r,:.'- :':';
Nuestra gente ha sido íratada tftñ
vilmente desde que el territorio fué in
corporado á la nación americana, que
desde entonces hemos estado nosotros
y los que nos precedieron constante-
mente ocupados en refutar asaltos in-
motivados, Injustos, crueles y cobar-
des. La prueba de la buena ciudada-
nía se halla en el verdadero patriotis-
mo. Ha dado el pueblo nativo esa
prueba? Que responda la hhHoria.
Respecto al cargo dé analfabetismo
pornu'tasemé decir algunas pal abrás
para mostrar cuan parcial é injusto es
Mr. Beveridge y sus sostenedores. El
analfabetismo existe en todos los esta-- !
dos de la Unión. Consultad el último
censo oficial y los guarismos mostra-
rán que el analfabetismo no está con-
finado á Nuevo México. Nuestra na
ción tiene una populación que excede
de 80,000,000. Do esta solamente un
poco más de 16,000,000 son america
nos, los 74 millones restantes son una
acumulación do gentes de todas las
naciones de la tierra. El pueblo de
Nuevo México estuvo aquí aflos, mu
chos affos. ántcs que los 74 millones
de extranjeros viniesen á América.
Bajo todas consideraciones la gente
nativa del territorio puede reclamar
0ir"derecho más claro y más fuerte á
ciudadanía Americana. Porque no
echan nuestros enemigos una ojeada
& las condiciones que privan hasta en
los estados más adelantados do la
Unión? Tómese el más grande y más
rico, Nueva York. El último oenso
federal muestra que había en aquel
estado cuando se tomó el censo 60,492
votantes que no sabían leer ni escribir
y arriba de (JU,(XH) varones de mayor
edad que no sabían hablar en Inglés.
Un neriódico de Nueva York comen- -
,i i j:..:. 1 i.i- -uuu uure uouuiuiou mu ucjnuraum
dijo: "A esta sazón (1905) debe haber
aproximadamente 100,000 votantes ca-
Uficados que no saben leer ni eabribir
ó no pueden hablar inglés," y prosi
guiendo, dice. "De cada trece votan
te registrados dos son del todo anal-
fabetos ó incapaces de usar el Idioma
del país." Entónces, porqué no echan
á Nueva York de la Unión?
No hace mucho, en Noviembre pasa
do, en la ciudad de Hammond, conda-
do de Uike, Indiana, (él propio esta-
do de Beveridge) fueron juzgados dos
Individuos, uno de ellos (.loe Mahovs- -
ki) acusado de asesinato, habiendo
"dado una cortada de cinco pulgadas
de largo en la garganta de un hombre
otra en el estómago y otra que le abrió "
bien el casco." El otro sujeto (Law
rence Kyan) naoia roñado un par ae
botas "para tener sus pies calientes."
El jurado (en estado tan culto, téngan
lo presente) sentenció á Mahoyski.á 30
días de cárcel, y Ryan fué enviado por
ent los "Ignorantes mexicanos" -
Otro caso, en la ciudad-do- : Butler, (en
el propio estado de Beveridge) un in-
r
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EDWARD C. WADE, ASISTENTE
Un Joven quien está
i
O. BURSUM.
Republicana del Territorio y Jefe
Partido.
mucho por el bien público y por el éx
íto qe sm partido. Muy pocos están
al tanto de los muchos sacrificios per-
sonales que ha hecho por su partido y
mientras que ocupó por muchos años
el puesto de alcaide de la penitencia
ría y ha obtenido otros honores pú-
blicos oficiales, jamás ha sacado ga-
nancia personal para sí. Desde 1904
ha sido presidente de la comisión cen-
tral Republicana del Territorio y ha
conducido al partido á la victoria en
compañas reñidas y tempestuosas que
d no haber" sido por él hubieran resul-
tado en desastre. Muchos hacen cál-
culos sobre los honores que vendrán á
Mr.' Bursum en lo futuro, pues todos
reconocen que cualquier posición está
& su alcance, teniendo cotno tiene la
buena opinión del pueblo y el deseo
servir á este en todokjje pueda.
LUNES, MARZO 8.
Cámara.
La Cámara se reunió & las 2 de la
tarde.
Fué adoptada la resolución del Con-
sejo No. 3 para que se Imprimad men-
saje del gobernador.
Fué adoptada unánimemente la re-
solución de la Cámara No. 12, por
Martínez, deplorando el fallecimiento
Francisco P. Chaves del condado
Rio Arriba.
Proyectos fueron introducidos por
Blattman, Brown, Chaves de Bernali- -
Uo, García, Pacheco, Chaves de Sieí
rra, Valdez, Walters, Tipton, Brice,
Davidson, Roberts y Mullens, y los
mismos fueron referidos á diferentes
comisiones.
La Cámara se prorrogó hasta el
martes á las 2 de la tardo.
MARTES, MARZO 9.
CAMARA.
La Cámara se reunió á las 2 de la
tarde.
.,
Fué nombrada una comisión direc-
tiva compuesta de Roberts, Blattman,
Tipton, Martínez y Brice.
Valdez introdujo el proyecto No.
para establecer un cuerpo de co-
misionados de, ferrocarriles, el cnal
referido. , '
Se tomó un receso basta las 3:30 pa-
ra dar tiempo á la comisión directiva
para que arreglase el calendario de
proyectos. ; ''..'
Un mensaje del gobernador anunció
había firmado" el proyecto del
Consejo No. 56, autorizando a la ciu-
dad
.
de Santa Fé para ensanchar sus
límites, y también los proyectos de la
Cámara Nos. 80 y 199.
Fué adoptada una resolución entre
gando todos los proyectos & la comi
sión directiva.
Fué adoptada una moción para sus
pender las reglas y pasar los proyec
reportados por la comisión direc-
tiva, por 17 contra 6.
Fué adoptado el proyecto de la Cá
mara Np. 14 dando cinco días adicio-
nales cada mes de buen tiempo & los
convictos de la penitenciaria que se
porten bien.
Fué adoptado el proyecto de la Cá
mara No. 130 referente a escuela por
contra 1.
Fuó adoptado unánimemente el pro
yecto de la Cámara No. 40, en referen-
cia & irrigación. 1
Fué adoptado el proyecto de laCá-n.ir- a
No. 56 para que el territorio
pague las cédulas de tasación, etc. '
Fuó adoptado el proyecto de la Cá-
mara No. 140 estableciendo una comi-
sión territorial de buenos caminos.
Fuó adoptado el proyecto de la Cá-
mara No. 94, enmendando la ley rela-
tiva a la compra de libros de texto
para las escuelas, votando Walters
Por muchos años el Hon. Salomón
Luna, de Los Lunas, miembro de la
comisión nacional Republicana oor
Nuevo México, ha sido una figura fa-
miliar en la capital, particularmente
durante las sesiones legislativas,' y es
casi tan familiar en la capital de la
nación, en Nueva York y en Chicago.
Por sus muohos intereses y por su ser
vicio y capacidad política, está el se
ñor Luna entre los que dirigen la or
ganización Republicana. Desciendo de
do una de las principales fami
lias españolas de Nuevo México. Su
tátara abuelo Domingo Luna obtuvo
de España la merced de Luna en 1716,
que se extiende desde el Río Puerco al
Rio Grande, en la cual está situada la
plaza de Los Lunas. E Hon. Anto-
nio J. Luna fuó el padre del Hon Sa- -
omón Luna, y en su tiempo era , uno
de los hombres más ricos de su vecin-
dario.
El Hon. Salomón Luna dedica su
APUNTES LEGISLATIVOS.
El Hon. Julián Sánchez gusta-much- o
de hacer reír y so ha ganado el título
de bromista de la Cámara. El proyec-
to que introdujo el viernes antepasa-
do para tasar a perros de todos colo-
res y grados de servidumbre és tan
chistoso como su proyecto para tasar
á y está causando tanto
comento como la medida de recompen-
sa por las liebres. Dice el Roswell
Registeif-Tribun-
,'The . Colorado
Sprlngs! Gazette hace, una crítica se-
vera del Hon. Julián Chaves, del con-
dado de Sierra, que introducido en la
legislatura de Nuevo México más pro
yectos, do ley que ningynp otro, y se
muestra particularmente acerba en re-
ferencia á su acta concediendo recom-
pensa sobre liebres y otro imponiendo
tasa sobre solteros y viudos. Es difí-
cil ver que motivan censuras tan acri-
moniosas en defensa de dos animales
tan perjuiciosos. No hay duda que
una liebre útil hará más daño en un
mes á los pastos y siembras de alfalfa
que visite que el valor de la recompen-
sa y una vez muerta será una menos
entre las que hacen daño. La recom
pensa podrá ser. alta, pero no está
exenta de puntos favorables y si Julián
tuviese un jardín descascarado ó una
alfalfa destruida por los animales, de
bía tener santuario contra las obser-
vaciones do los críticos. EÍ, señor
Chaves es precursor en una dirección
que se justifica do por si. Provee que
los solteros paguen un impuesto anua
$10 y loa viudos do $25 al tesorero
condado, el cual será todo emplea
do en sostenimiento do mujeres menea
torosas de 25 á 45 aflos de edad. Esto
hace bajo el principio de que un
soltero es como muía amachonaen
que no sabe obrar mejor, al paso que
viudo que ya está ducho en el ne-
gocio, debe ser obligado á pagar por
negligencia."
Venceslao Casados, jóven de 13 años
edad, falleció el dia 4 á las 3 de la
mañana después de haber sufrido de
una penosa enfermedad de la sangre
por 4 años, la cual supo sobrellevar
con la resignación de un verdadero
cristiano. Deja tristes y desconsola-
dos en esto valle de lágrimas á sus
amantes padres Don Nicolás Casados
DoñaManüolita R. do Casados y un
gran número de hermanos, "parientes
amigos. Sus restos fueron deposi-
tados en el cementerio de Pojoaqne el
dia 5 del corriente. Que la tierra le
sea leve. " .'' ' '
. .,
Cuando Vds- - quieran ver las' mejo
res vistas movibles y oir los mejores
cantos, vengan á la casa de opera, en
donde se produce 3,600 pies de pintu
ras codas las noches. Vds. pueden
estarse tanto tiempo como quieran por
por un solo precio.
ral ó territorial que no pudiera obte- -
'
ner. Por muchos años ha sido teso- -
rero y colector del condado de Valen-
cia. En los negocios ocupa una po-
sición muy elevada, siendo presidente
del Banco del Comercio de Albuquer-qu- e
y dueño de extensas propiedades.
El señor Luna está felizmente casa-
do con Adelaida Otero, hija del Hon.
M. R. Otero y esposa, pertenecientes á
una de la- familias más notables de
Nuevo México. La Sra. Luna ha via-
jado mucho y figurado en la sociedad
y se interesa grandemente en tales
movimientos públicos como el de la
templanza. Es muy querida y admi-
rada en la capital y en Albuquerque,
y aún más entre círculos más humil-
des en Los Lunas, : ,
Junta de Condolencia.
En una junta de condolencia, tenida
en Cundilló, N. M-- , el día 2 de Marzo,
1909, con el doconraemorizar la muerte
del finado José Antonio Vijil, Don
Ramón Romero fuó nombrado presi-
dente, Pedro A. Domínguez, vice pre-
sidente, y Vicente Domínguez, secre-
tario; las siguientes resoluciones fue-
ron adoptadas unánimemente.
Por cuanto, la Divina Providencia,
en sus inescrutables designios ha de- - ,
terminado quitar de nuestro medio al
que en vida respondía al nombre de
José Antonio Vigil,. quien murió el
dia 2 de Marzo de 1909, á la edad de
83 años, por lo tanto, "
Resuélvase, que con la muerte de
este señor, sus hijos han perdido un
tierno y amoroso padre, sus parientes
un cariñoso pariente, sus amigos un
fio! y benévolo amigo, y la sociedad
en general un constante ciudadano;
dejando un espacio vacante difícil de
llenar.'.. ',
Resuélvase además, que simpatiza-
mos tristemente con la familia del fina-
do en su aflicción, y suplicamos que la
Divina Providencia se digne darle un
lugar entremedio de bus escogidos en
recompensa de las muchas virtudes y
bella cualidades, con que el finado
estaba adornado. Dejando para la
mentar su muerte siete hijos que son:
Folix, Luis, Longinos, Isidro, José
Dolores, Hilaria, y José Simón, todos
con el apelativo de Vigil.
Resuélvase además, que de nuevo
suplicamos & la Divina Providencia,
se digno derramar el balsamo del con-
suelo & la familia del finado en su
tríete aflicción.
Resuélvase además, que estas reso- -
luciones sean puestas en manos de la
familia, y una copia de las mismas
sea publicada en el Nuevo Mexicano
de Santa Fé, N. M.
Pedro A. Martínez,
Perfecto Trujillo,
Andrés Romero,
: Miguel Chavez,
Julián Trujillo,
Comisión sobre Resoluciones.
Una taza de cafe agradable, buena,
de primera clase, con verdadero sabor
de color ámbar, puede ser obtenida
y sin el verdadero peligro del cafe, o
perjuicio para la salud simpletnenta
usando el nuevo substituto del cafe,
hecho por el Dr. Shoop, y llamado
"Health Coffe" (Cafe dei., la . Salud).
Puros, saludables cereales .tostados,
cebada, nueces, etc.,' hacen el "Cafe
de la Salud" hecho por el Dr. Shoop,
saludable y satisfactorio. No es nece-
sario el tedeoso hervir de 20 a 30 mi-
nutos," dice el Dr. Shoop. SI fuese
sefvldo como cafe, su gusto engañarla
aun al mas experto. Pruébese y véa
se. Vendido por Cartwright-Davis- .
Co.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
de las Leyes y Diarios de 1909, votan- - ocho ailos ft la penitenciarla del esta-
do en contra Brice, Davidson y Wal- - do. Por supuesto, tales, pruebas de
ters, alta civilización no pueden hallarse
LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA.
LUNES, MARZO 8. '
de
- 'Consejo. de
El consejo se reunió & las 2 de la
tarde.
Varias peticiones fueron presenta'
das y asi "'úiistaó informes sobre pro-yecto-
referidos' á comisiones. '
Fué adoptada la resolución No. 10
del Consejo nombrando una comisión
directiva compuesta de Catron, Han-le-
Navarro, Gallegos y McBee.
Los proyectos siguientes fueron in-
troducidos y referidos:
No. 123, por Hewitt, para prohibir
el juego.
No. 124, por Upton, tasando compa-
ñías de carrujes dormitorios.
No. 125, por McBee, en referencia á
hipotecas de bienes muebles.
No. 126, por Hanley, para privar á
las mujeres que se acerquen á ó fre-
cuenten
213,
lugares donde se venden li-
cores. - fué
No. 127, en referencia al depósito de
fondos por corporaciones municipales.
No. 128, por Catron, autorizando á
municipios para - levar Impuestos de
licencias.
No. 129, por Catron, enmendando la que
Suc. 7, Actas do la Asamblea 30a. to-
cante á la erección de un arco de pie-
dra en el término de la Vereda de San-
ta Fé.
No. 130, por Spiess, para que acepte
el Territorio el Acta de Carey.
Fué adoptado el proyecto del Conse-
jo No. 122, para que den fianzas sufi-
cientes los oficiales, votando en contra
O. Baca y E. Baca. tos
Fué adoptado unánimemente el pro-
yecto del Conaejo No. 39 par .'que sean
ágrimensadoa los condados.
Fué adoptado el proyecto de la Cá-
mara No. 124, proveyendo para sen-
tencias indeterminadas y parola do
cónvictos. .. '
Fué adoptado el proyecto del Con-
sejo No. 104, en referencia á escala-
miento. 21
Fué adoptado unánimemente el susti-
tuto al proyecto del Consejo No. 9t,
para que se tasen las ovejas en el con-
dado donde residan sus dueflos ul dia
1ro. de Marzo, y si los dueños no vi- -
ven en el Territorio, entonces serán
tasadas en el condado donde se halla-
ren el dia 1 . do Marzo.
Fué adoptada la resolución de am-
bas cámaras No. 12 para que se borre
la palabra "Rebeldes" y ee sustituya
con "Confederados" en el 'monumento
de los soldados que está en la Plaza
de Santa Fú, Prórroga. . DO.
Un gran número de proyectos nue- -
vos fueron introducidos y referidos &
la comisión directiva.'
Fuó adoptado por lScantra 6 el pro
yecto de la Cámara No. 98' para su-
ministrar ladrillo y trabajo de cónvic
tos para reedificar la casa de cortes
del ' condado de Santa Fó.' Votaron
en la negativa Mirauai, liaker, Da
vidson, Molfatt, Mullens y Walters.
Fuó recibido un mensaje del Gober
nador sugiriendo que la asamblea es
tablezca una comisión permanente de
conservación.
Fuó recibido un mensaje del Gober
nador proponiendo sea adoptada una
resolución de ambas cámaras dirigida
al presidente del Senado federal y al
presidente do la Cámara de Represen
tantes suplicando sea nombrada una
comisión de ambas cámaras para que
visite" Nuevo México é investigue las
condiciones áqui.
- MIERCOLES, MARZO 10.
CONSEJO. :
Varias peticiones en favor de opción
local fueron presentadas. .
Varias comisiones permanentes die
ron Informes sobre proyectos referi
dos á ellas.
Fué tomado un receso á fin do dar I
. . i
tiempo ti la comisión directiva para
examinar medidas pendientes.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano I
Español. y M Y Políticos....
IA CAUSA DE U EDUCACION SUPEw.-w-- w . rzEL NUEVO LUCO 1leer en inglés la constitución do loaCatados Unido, Loa Demócratas cas-tigan da cata modo á algunos de loa
ciudadanos más patriotas y leales de
la comunidad y seria verdaderamente
extraDo al todos loa que aman el dere-
cho y la justicia no reprueban proce
Cercana a la Muerte en l!g Pond.
Fué una experiencia conmovedora
pitra la Sra. Mu Sopor afrontar la
muerte, "Por aflos una erifernmdad
grave da los puliuoue me causó in-
tenso sufrimiento," escribe ella, "y
vathts vtiows estuvo á punto de cansar
mi inuurto, Todos los remedios
y lo médicos (Hit-ro- nin- - no
Apena hay necesidad dequeel Nue-
vo Mexicano reitero su consejo do quelas , Instituciones territoriales, y en
particular las de enseñanza superior,
incluyendo la Universidad, deben ser
PAUL A. F. WALTEE,
Editor y Presidente. CARDIACAder semejante y hacen cuanto puedan
para que triunfe en aniel territorio el
EL PONIENTE, POR EL PONIENTE.
OTFSI J CE BECBHS3 CE VIP, CELC3UZ3E3 lW
De DENVER COLO ,
A. M. BERGERE, Manejado? por el Nuevo México.
Editicio do Cutron, Santa Va, N. M.
So espiden las mejores Pólizas, por dinero en mano.
De salud y accidente, inclusos.
narttdo llepubllcano.
tenia cura. Kntonccs el Nuevo IK s
FílANK r, STURGES,
Vice Presidente, cubi'liniunto del Dr, Kinií traio cxnLa comisión del Consejo sobreJo
tratadas contumelia liberalidad por la
Asamblea Legislativa, pues estas ins-
tituciones tienon de pie una camarillu
muy enérgica é Inteligente en la capi-
tal, la cual está manifestando 'todos
los puntos que pueden ser avanzados
en pro de apropiaciones liberales y de
legislación liberal para las intímelo.
dito alivio y,una cura tan permunirnte
Vigor del Coraidn, Debilidad del Coratón, et
Vlgur 6 PcbÜklad NrrvUiaH tno y muía miU- Ni
un citn de i enfermeila'lt del corauta M
otra coa que la de un penueftn y del- -
nervio. Ií.te escondido uervieulto elSdo o nervio del Comió nei:eiu y exije mái
tueiftia, máa firmeza, mas fueraaSin ealoel corazón couliiitmrá ttincioiiundolrre
fular, á Igunl del eaióiuuKo y rlAoues (na catan
gobernado por nervio leinejuntea.
11( aquí la clara txplff-aelri- de porque (1
ha logrado aorprendentea curado- -
judicial haria bien en examinar dete que en doce uftos no he vuelto á estar
mala." La Sra. Sopar vive en Blgnidamente el Proyecto de la CámaraNo. 42, que pasó la Cámara á pesar
IOHN K. 8TAUFFER,
Secretarlo y Tesorero.
l'ond, i'a. Hace este remedio miludel informe adverso de la comisión. gros en toso y resfriados, pulmonesnes que representan,Tal vea no haya trama en el tenor del
proyecto y podrá ser todo lo bueno y Escribe un educador prominente al
adolecidos, hemorragias, la grlppo,
usina, crup, tos ferina y todas lasNuevo Mexicano: "lia educación su afecciones bronquiales. COc. y $1,00justo que se quiera, pero es posible
ciue muchos del orienta crean o u sa perior no es ya un lujo para los pocos
hiicu utMvuiuciiiiiuHii f in i Kitii--i Kiitti lui'tiu"
nal del conurtu. Kl i)r, tdioop íué el primero
que Investigó la causa de los aliuoa, palpitado
nea y neui alla del coiuíón. Kl Kecoiistituyeutedel Dr. Shoop couoeidlíiinia receta e elAnlco preparado para medicinar la debilidad de
atoa ceu troi nerviosos. Reconstruye ) fortifica 1f preata ayuda real y positiva.Wi dera un coraron vinrrfo, nn íMfefMfl
aaua, fortalezca xtoa nervloj devuílvilea 1
vior ooa el (ieinprt neceaatio
Botella da muestra gratis. Carantidestina á restablecer la nráctlrn. riñl 8tno una neoesidad para los muchos.' zado en todas las lioticao.
PRECI08 DE 8USCRICION
Por un arto 12.50
Por tele muí 1.25
Por tres mese ...... . 65
, Pago Adelantado.
cohecho de jurades y que es un paao "u "wa vi argumento por ins- -
retrógrada en la administración de tUuelones establecidas y mantenidas
justicia. A lo menos así pueden ln- - Pr el e8tad Par el suministro de
terpretarlo algunos, y lo mejor sena lnBtrucoión superior. El hombre rico
Certificados de nacimiento y de de-
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano da pruebas deREGOIISTITUYEtlTEsuprimir quietamente y sin ruido dicho puede envl" " hijos á los colegios
proyecto. La impreslónque se abrlira s diversidades en los renombrados
cada condado por médicos, parter
as, asistentes y enfermeras - bajoLas leyes de los Estados Unidos re centros de enseñanza, pero el pobre nopodrá ser equivocada, pero está bas la ley nueva, se bailan de venta enDEL m. SliOOP.quieren que cualquiera persona paga tante propagada para aconsejar pru cantidades pequeñas o grandes por lapuedo, y á fin de dar á su hijo é hijauna oportunidad igual para adquirir LA FARMACIA DEdencla. El problema de escoger jura Compañía Impresora del Nuevo Mexira por un periódico mientras continué DE VENTA EN
"
IRELAND. 'educación y cultura modernas, la co cano.dos es difícil y por muchos aflos pasatomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual te suscribid baya
munídad tdebe utilizar todo recursodos cada legislatura, ha ingertado al
guna idea nueva en el negocio. La Suicidio Racialposible para hacer las instituciones
territoriales que son gratuitas para el El Presidente Taft pesa 280 libras ydificultad principal no está tanto en
su secretarlo particular 120 libras.Incapacidad para redactar una buena tnuchacno ? muchacha pobres, iguales
ley como aplicarla en distritos y con- - en enc'oncia si no en fama, á las más
roes tanto la amenaza contra el
aumento de populación cual son las
defunciones entre los niños. Ocho de
expirado.
UN ANO LIBRE DE 8U8CRICION,
cualquiera persona que nos mande
Este tiro notable tendrá un promedio
de 200 libras. A pesar del tamaño didados donde se hablan los dos Srande8 universidades del globo. Na- - cada diez de estas defunciones son di- -
..i . i .i t i
minutivo de Frederick W. CarpenterIdiomas. da es demasiado bueno para nuestros
hijos ni demasiado oostoso para tre- - ra u muirecianienie causadas porquo sucede á William Loeb como el enfermedad de los intestinos. Mc- -comensal de la Casa Blanca, Carpen
el dinero por cinco suscrl torea nuevos,
por un afio cada uno, le mandaremos
El Nuevo Mexicano libr por un afio.
Véanse los precios de suscrlclon
pararlos para luchar por la ida so Geós Baby Elixir cura diarrea, disen Compañía Impresora del Noevo MexiQUIEN PUEDE NEGARLO? bre un plano más elevado ter ha tenido una carrera notable parahombre tan jó ven, pues apenas tiene teria, swmago revuelto y todas enNo tuvo razón la. Sociedad de In fermedades de nlflos de esta naturale30 aflos de edad. Ha sido ñor nueve cano, Agentes Locales,diana cuando dijo lo siguiente la se La voz, del pueblo so está ovendo za, La cosa propia para niños cuanaflos secretario particular del Presimana pasada en sus resoluciones? do les están saliendo los dientes. Predente Taft; estuvo con él en las Filipi Santa Fé Nuevo Móxica.
cio 23o y 50c por botella. De venta
sin duda alguna en favor de opciónlocal y de la prohibición. Los ciuda
danos del territorio están haciendo uso
"Está sabido que en varias comuni-
dades de la Unión ha habido corrup- -8E NECESITAN AGENTES. nas; en el departamento de guerra y en todas las boticas.durante la campana presidencial. ,EsAgentes para procurar suscrtclones eion y poareaumore en tos negocios extenso de su derecho para peticionar, nativo do Minnesota, pero reside ene necesitan en todas partes del Te-- públicos; que han tenido oficiales que California.rritorio. Se pagar&n comisiones libe-- 1 hicieron desfalcos y robaron las ren- - y ias comisione sobre asuntos territo-riales en ambas cámaras están inun Hotel CoronadoRecuerden que el Muevo Mexicanopresenta a cada suafrltor que paguerales. Diríjanse á la Compañía Im-- tas públicas; que han tenido contado--
su BUBcrlcion adelantada con una pludadas si no sepultadas bajo las mu-
chas peticiones en favor Ha nniinpresora del Nuevo
Mexicano por par-- re8 de bancos qua han sido estafado- - Física Agradable.ocuiarea. I res y prófugos; que han tenido huel- - ma de fuente como regalo. Es elúnico papel en el Terrltorlo nue hacelocal que han sido referidas á ellas.
No puede haber excusa válida nara G. LUPE HERRERA. HPropíetarío.esta oferta. La suscrlclon ion tola- -y suspensión de trabajo que hanIgas los negocios; que han teni Cuando queráis una medicina agra mente 12.60 al ano.inacción de parte de los legisladores dable usad las Pastillas Chamberlaln t- - i ANTA FE, NUEVO MEXICO.excepto la intención deliberada dedo combinaciones criminales contralas vidas y propiedad seguidas por Jpara Estómago é Hígado. Son suaves SiwattjSalvo Su Pierna.
das las estafetas en Nuevo México, y
tiene una circulación grande y cre-
ciente entre la gente inteligente y
progresista del sudoeste.
Inofensivas en bu acción y siempreasesinatos y otros crímenes requirien
oponerse á ios deseos del pueblo y delGobernador Curry, quien recomendó "Iodos pensaron que perdería mido intervención militar para protejer producen un efecto catártico agrada-ble. Id á todas las boticas y os danín pierna," escribe J.;A. Swenson, Wateral ciudadano contra la ley del popula opción local en su mensaje. A menosquo se obtenga en esta sesión de la
asamblea legislativa para opción lo
1 DEL RESTAURANTE CORONADO. IIIZSIUSL
Hará el Trabajo de Cocina de inora en adelante por al mismo
El Coronado e el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta ciudad. A brevé orden de primera cle. (hrtfl'oá la Carte- - Probadnos. So garantiza satisfacción.
muestra gratis. , town, Wis. "Diez aflos de eczema,
que 15 doctores no pudieron curar, me
habían tenido postrado. Entonces la
Condado de
cho; que han tenido organizaciones de
gorras blancas para la comisión de
crímenes contra los indefensos; que
han tenido ginetes nocturnos que han
Periódico Oficial "del
Bandoval.
cal quedará para lacampafía legislati Km esta oficina se venden todva subsecuente una cuestión sin arre Salvia Arnica de Bucklen me pusoclase de blancos propios para los dlfe- - EN CONNECCION HAY PIEZAS AMUEBLADAS.glar que no se dormirá ni morirá. bueno y sano." Infalible para erupentes oficiales. Los precios son módejado las huellas del saqueo y la Lado Sur de la Plaza., ..222 Calla de San Francisco.peroque estará á mano para molestar ciones cutáneas, eczema, reuma sala-dicos y al alcanse de todos los que nesangre; que han tenido motines raciaCondado de cesitan tales artículos. A las perso ua., diviesos, nagas teonies, quemaPeriódico Oficial del
Banta Fe.
les que han puesto á comunidades en.
á más que un estadista de Nuevo Mé-
xico que pueda tener la ambición de
servir otra vez al público con buen sa
nas que vengan de afuera les aconseja duras, escaldaduras, cortadas y almoteras en un estado de exeitamíento
mos que cuando vengan a la plaza se rranas. todas las boticas. H. C. Y0NTZfrenético. ,, Sentimos un orgullo legíti Hgnen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todas losmo en publicar ante el mundo que
nuestro territorio está exento de losSABADO, MARZO 13, 1909. jm Nuevo mexicano es ei único pailancos necesarios.
lario ó por el honor. Ninguna cues-
tión de tal Importancia so arregla
bien, y es mejor arreglarla ahora que
no dejarla pai a la campaña venidera.
Nuevo México no puede librarse de la
COMERCIANTE ENpel en el Territorio que publica notiperpetradores de una'lóla de estas co
cias por completo en asuntos de Inte- -sas, y que ni un sólo oficial territorial Hombro Lastimado.An 0flta tlpf t.AI-i- n hft. otrln íamán o.ilriM- - rSSÍSZSS de Bolsillo 'y Campana. Joyas y China- -- - - -- w v w. w.mv j Lililí o nutua- - rble de corrupción oficial ó querellado aital6n Pf la templanza no hacien fechos de lo que anunciamos.linn olla A Yn ,! .. . "v "O Ya sea que proviniera de una torce- -I ' l v uui uii ivwsuci CU BU CUI- -
dura ó de dolores reumáticos, no hayse
Pintada de Alano. Manufacturero de Joye-- .
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer xielojea Finos j Joyería
Como puede persona alguna expopleo, no importa que falsedadesprofieran en contra dé esto." nada tan bneno para un hombro doloEl Gobernador Curry establecerá un nerse á tomar algún remedio descono
NO HAY FRAUDES DE TERRENO EN
NUEVO MEXICO.
El Secretarlo del Interior James a.
Garfield ha puesto fin oficialmente á la
aserción repetida que Nuevo México
está incrustado de fraudes de terreno,
un cuento que hace años que circula y
el cual ha sido revivido cada vez que
asi con venia á los enemigos del pueblo
rido como el Bálsamo de Chamber- -nuevo precedente, que á haber, sido uiuo uuinra ia ios. euanao la Miel v Tilmas Navaió y Géneros Indios.lain. Apiieacuo con abundancia yestablecido por su predecesor podría Alquitrán de Foley no cuesta más?Ahora se ha reportado que loa car Lado Oesta de la Plaza, Santa Fé, N. M.frotad con vigor las partes en cadahaber ahorrado á este de muchos dn Es un remedio seguro, no contienegos que fueron leídos en la reu
aplicación y una pronta curación esnión de la comisión sobre territorios 'oa embarazos & que se vió sujeto. El drogas dañinas y cura los resfriados y
Gobernador Curry no nombrará á nin- - segura. De venta en todas las bo--del Senado y que reflejaron tan seria toses más obstinados. A que expe
eun miembro de la nroaente asnmhW ticas. , rimentar con vuestra salud? Insistidmente sobre la integridad é inteligen
legislativa á empleo, sea como oficial en que os don la legitima Miel y Alcia del pueblo de Nuevo México no
fueron hechos personalmente por el del territorio ó como miembro do un El Nuevo Mexicano es el unleo pa quitrán de Foley.Do venta en todas Tlfcl IIIllfl' I CUlas boticas.cuerpo territorial. Se necesita valorHerbert J. Hagerman pel en el Territorio que publica notiy resolución para que un ejecutivo no cias por completo en asuntos de inte- -
del territorio y del partido dominante.
Háse demostrado simplemente que
cualesquiera irregularidades que ha-
yan ocurrido en la disposición de ter-
renos territoriales fueron tácitamente
aprobadas por el departamento del
terior y provinieron de legislación im
Sino por su padre J. J. Hagerman,
quien parece haber sido el verdadero m t . .ceda á la tentación en que cayó ol ex es. La suscrlclon son solamente $2.50 oí ueuun algunos íioros que encua FINA.)' 38 BUENA Y
;manipulador detrás del trono en la gobernador Hagerman, la de comprar L dernar traedlos al Nuevo Mexicano.ano. Suscribíanse y quedaran sa--administración de Hagerman. Encima 'egisiacion aanao empleo á los legis Esta oficina tiene el mejor departaIsfechos de lo que anunciamos. mento de encuademación que hay.de todo esto viene la Información algo l&dores, pero el Gobernador Curry PECIERIAS.interesante de que un libro ha sido posee la robusta independencia de ad "Mi muchacho de tres aíios de edadpublicado á costa privada y para cir-- herirse al programa Republicano en El Brillo Lucido de la Suerte..
estaba malamente constipado, teniaculaclón privada dando el lado Ha- - su promesa de que no se dará empleo
mucha calentura y se hallaba en unaá legisladores. Fué visto en la faz, manos y cuerpocondición terrible. Díle dos dósis del
perfecta y no de intención fraudulenta.
No ha habido prosecuciones crimina-
les y ninguno que esté impuesto de los
hechos creyó por un momento que al-
gún oficial territorial se habla dedica-
do á manipulación fraudulenta en la
disposición de terrenos territoriales,
HA . 1 . .
Orino Laxativo de Foley y á la mafia rojos del pequeño hijo de H. M. Ad-am- s,de Henrietta, Pa, Su terrible
german de toda la controversia políti-
ca, sin consideración á enemigos rea-
les 6 imaginarios. Sobre si este resdr
men reflejará más crédito sobre el ex-
gobernador del que hubiera sacado
La extensión del acta Carey á Nue
na siguiente ya no tenia fiebre y esvo México resultará con el tiempo de condición debida á eczema, habia portaba enteramente bueno. El Orinobeneficio especial á los borregueros.
Frutas Frescas y Leguisbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo,
Los mejores Cereales echos.
Laxativa da Foley le salvó la vida."
cinco años desafiado todos los reme-
dios y burlado á los mejores médicoscon la admisión declarada de qne fué Actualmente se ven obligados á des-
pachar sus borregos á Colorado para" vuuwu llIVltUUCI Bi 111111,111
1N I .' 1 . . ' r A. Wolkush, Casimero, Wis. De ven
ta en todas las boticas. ' quienes dijeron que la sangre envene-
nada habia afectado sus pulmones yengordarlos allá. Naturalmente el
...... ui quien esta DUBcanuo reparación ydel deseo de que se hiciese lo que fuera venganza contra los jefes Repulieanos
mejor para el territorio en la ocasión, y el pueblo del territorio, más bien borreguerro tiene que pagar el flete, que nada podría salvarlo. "Pero,Aún la impresión de que el Goberna pues se Vó obligado á competir con los La Compañía impresora del Nuevo escribe -- su madre, "siete botellas dque su padre, lo preguntará el NuevoMexicano al pueblo del territorio. borregueros de otras comarcas qué no I Mexicano ha preparado repertoriosdor Hagerman fué relevado por parti-
cipación en cualquier fraude en terre-
no territorial ee errónea y enteramente
riuiargoa cmuiricoB 10 sanaron com
pletamente." Contra erupciones, éctienen flete que pagar, La aplicación
I Civil y Criminal para uso especial de Esquina Sudeste de la Plaza,SANTA FE, N. M. Telefono No. 40.'del acta Carey A Nuevo México resul- - los Jueces de Paz. Están reglados conLa Asociación de Buenos Caminos zema, reuma salada, Hagas y todo de
tara en que grandes treotios de terreno I especialidad, con encabezados impre sarregio ;jae ta sangre y reumatismo
sean íuruuzauog que son eBpeciai-- 1 sos, en ingles o espanoi, necnos en son supremos los Amargos Eléctricos
.uju0 ou Uímiswa le rué exigida-- á de Nuevo México quedó impresionadacausa de su arbitrariedad y falta de con la diligencia de los legisladoresbuen witiáo ypor su guerra con- - do Nuevo México en la causa de bue- -tra el partido Republicano, y por n08 caminos aun cuando no alabasesus actos que se alega fueron "llega- - ,ri ..KMnria, ' t ,.iA
mente propios para pastear borregos, buen papel de registros, y encuardena- - üuc solamente, u arantizados en to
y por lo consiguiente, el borreguero dos de una manera fuerte y durable, das las boticas.
podrá engordar sus borregos aquí y Icón respaldo de piel y cubiertas y la
ahorrará el costo do eviarlos á otra dos de tela, contienen un Índice comles-'rna-
s no fraudulentos" en llevar tó que habia pendientes en la legisla- -
parte. . pleto en el frente y las propinas de
jueces de paz y soto alguaciles impre-
" """" uB ierre- - tura diez y nueve proyectos relativosno. Nuevo México está libre de la 4 bueos caminos. También indicódas
mancha de fraudes de terreno, no im- - medidas que deberían convertirse en
r,o!Uef8f PC1ÓD,tenÍCa8eadltda ley, que son los proyectos Nos. 108
El proyecto del conciliar Hcwitt pro- - sas por entero en la pagina primera
veyendo para la elección de la mayor Las páginas son de 10 pulgadas.
parte de los oficiales territoriales en estos iim-o- s están rormaaos en reperZZ,: rrr !. COr'f y 110 de l Cámara, que el proyecto vez de su nombramiento por el gober- - torios civil y criminal, separados, de
Caballeriza de Alquiler
Vehículos Hermosos, CaballosSDociles, Buggies
Carreteles y Coches.
Uameti al Telefono
ero 9
Cuando Necesiten Algo en la'Lineajde Alquiler.
Se Sumiilístran Coches. Precios Módicos,
ZLZ-u- u , uur,rw 60 ia la Cámara No. 65 debía ser dese-E- SZí f.l ii0! i" Proyectos del Consejo 32 páginas cada uno, ó con ambos cinador cual lo requiere la Ley Orgánica vil y criminal encuardenados en untiene dos puntos que harían Inofensiva, . " uruum- - nos. Zi y 77 enmendados. Por tanto,ciaa ao atacar la reputación de hasus legislatura no puede quejarse de libro, 80 páginas de civil y 320 págisu adopción, us inconstitucional y
atfn cuando el Congreso lo aprobara,
nunca seria puesto en fuerza, pues
nas criminal. A fin de introducirlos
son ofrecidos á los precios siguientes:
ijub iiu iue aiuraurau BODre el asunto
ñor la AflOfíincián dn Ftnnna Pamlnn.Ios Demócratas de la de v nn nndai-- á apna al a,.ní ,.., ia para cuando venga la próxima elec Civil ó criminal . . . $2 75 ;Civil y criminal juntos '." . 4 00ción general Nuevo México será es,uu co,,u íuuanao matenaimen- - recomendaciones con gratitud y toma-te a mantener á Arizona en la colum-- 1 re aonión aoh Alina Por' 45 centavos adicionales por untado. ,
sólo repertorio, ó 55 centavos adicio-
nales por un repertorio de combinaSe han enviado memoriales al Presi
ción serán enviados por correo ó ex
na uepu bacana. Los Republicanoshan sido siempre los campeones de las
razas débiles y oprimidas y están pro-
tegiendo al negro en su derecho á la
franquicia. Naturalmente, se mues-
tran también enfáticos en insistir nn
cpreso franco de porte. El precio com ñSo CSossoio
El renombramiento del Juez Edward
A. Mann como juez de la corte supre-
ma del territorio es particularmente
grato porque la oposición en contra
litro trlnrv il .1 ln vttnmn í ....... 1 . ....... 1 .
dente y al Congreso sobre la cuestión
de reservas forestales, antes de ahora,
del mismo modo que respecto al esta 11
do, pero poco caso se hace de memo
pleto debe acompañar los pedidos. Di
gan claramente si quieran con encabe-
zados impresos en inglés ó en caste
llano. ,
que, la gente de habla española en
,.i..j.i.i,i.4.v riales allá en Washington. Seria di-
ferente la cosa si Nuevo México tuvieuv oca luunu aei aerecno a i ínt, i cruz de la calumnia durante Agente Local el Nuevo Mexicano.
Santa Fé, Nuevo México.se dos senadores y dos representantes,
poro eso tardará en verse á lo menos
un año.
La Miel y Alquitrán de t oiey. cura cprontamente la tos, fortalécelos pul.
mones y expelo el resfriado. Obtened
los dos afiós pasados.- - El renombra-mient- o
del Juez I. A. Abbott es Igual-
mente satisfactorio porque él se ha
mantenido alejado de influencias que
arruinaron las carreras de varios de
sus predecesores.
votar particularmente cuando esta
misma gente fué la que conquistó Ari-
zona de los salvajes, é hizo posible
que los anglo-sajone- a vinieran á apro-
vecharse de su riqueza, y han vivido
en el territorio 300 afiós. mientras quela raza que los está ahora despojandode la franquicia no hace sino treinta
años que comenzó & entrar allí en nú
ECII.LtheCOUCHEl departamenta de obras del Nuevo la legítima en un paquete amarillo.
Do venta en todas . ano CURE the lun es
.f-
-$Mexicano
es el mas bien equipado en
ed Territorio. SI desean obras finas y
al estío, venid a esta oficina y encon- - Suscríbanse al Nuevo Mexicanoal Nuevo Mexicano V T un B i TT w( " ri .'.- ,i, j i ISuscríbanse
Español WITHtraéis todo a su gusto. Español.
L'sü jDiscovcry
mero considérame. Es una gran In-justicia la que los Demócratas de la
legislatura de Arizona han infligido ála gente de habla española que vive en
Arizona, al pasar sobre el veto del
gobernador Republicano Kibbey, un
Hft M
CONTAIN3 HO
HARMFUL
DRUGS
... r ANIl a r Y OLDS Trlal Bottle Frac á - f Jti J -"D AIL THROAT AND LUNG TR0UBLES.acts que virtualmente quita su dn. O VAKANTEBD SATISFACXO.YThe Qenuin U taS clcuLtTncL0: e'Í"! Cures Coughs, Co lds, Croup, La Grippe, Asthma, Throat 1 ircJque no
remediar, no han podido aprender á ' ljaUU MUU tlVUUUH.aniwwn m - . ,i ,., i.,... Suscríbanse al 'Nuevo Mexicano AGENTE BL NUEVO MEXICANO7HE IRELAND PHARMACY.v.Jt, Español.
V1'
LISTA DE CARTAS ATRASADAS.
5
. ..
Los Amantes
nrt buena 'salud deben precaver la
Suscríbanse al Nuevo Mexicano,
Es el mejor l'oriódieo publicado en el Idioma Emflol en el Territorio de
Nuevo México, Contieno todas las notleias loeales, territoriales y naciona-
les. Susorleión 2.50 al arto.
enfermedades en ven Je esperar A en- -
Lista do cartas cjuo están sin .reola
mar en la estafeta do Santa Fé N.' M.,
por la semana que terminó C de Marzo
riniuriifi v luwro tratar de curarse.
El Profesor H. A. Howell, do Habana,
Cuba, Resomienda e! Remedio
Chimberliin Contri la Tos.
"Hasta donde tengo recuerdo mi ma-
dre usaliu fielmente y cira amiga del
lleineillo l'hamberlain contra la Tos,
puro milicia en mi vida ha roaluado su
verdadero valor bastan ahora,"
el 1'rofusor 11. A. Howell, de
Howell'a Auierioun Seliool, Habana,
Mientra uiiinumgais vuestro hígado,
IntoHtinos v estóniRiio eu condiciónde 1901. Si no son reclamadas dentro
da dos semanas serán mandadas ala
oficina de cartas muertas en
saludable y activa no os enfermareis.
La llerbine de Halla rd alivia la eone-- t
i nación el hítrado inactivo y todas en
.ii i. f
fermedades de estómago é Intestinos.- -Cuba. "Un la noche dul 3 da Fob. miW De venta en la Hotlea de Fischer y
Cift.
niño cayó enfermo con un fuerte' res-
friado, el día siguiente estaba peor y
la noche subsecuente bu condición era
desesperante. No podía estar acosta
VA
uní T,iAnn Hfuvlon nn fifi Al 11 U ICO PsV- - 5 jr
..i M 1 TArHtnrln nuA Dubllca HOtl"
cías por completo en asuntos de Inte--
do y era necesario tenorio en brazos
cada momento. Aun así bu respira-
ción era dltieuliosa.' No pensti cjue res. La suscrlcion son soiameme t--
1 mn Rnserlbanse v auedaru satls- - CAJA DE LIBROS ELASTICA GLOBE-WERNIC- .vviviera hasta la niaflanu. Al fin me
feehss de lo que enunciamos.acordó dul remedio da mi madre, el Hlirerla une llenará nrácticamente cualquierIteinedlo Chamberlaln contra la Ton, MU Val OV J U W vvm ii.,. .. n,..u o,,., .Tiviia u nfi nnidii rl il ln vhx ñor una npraona bíd revol
el cual la dimos, y lo umiu'ulró expe Una Quijada Hinchada.
Nn es bonita ni agradable, ya sea ver los libros --que os práctica, artística y la ünlca caja de libros seccional
perfecta que se fabrioa. con puertas sin armella, puertas que lie
dito alivio, y ahora, tres día des-
pués, se ha rocuperado completamente. causada por neuralgia, dolor' de mua- -
l,m f iLccidente. El Linimento now Van rOUOOlOS; lUS UniUUUUS UU l usa" ni(uipuuon vwn u o.u J -
-
cho con una variedad de maderas y composturas adaptadas a cualesquiera
... , , 1 ..T - l 'U .....l.,ni1n Ifl
Bajo la circunstancia no titubearla
un momento en decir qua el Remedio da Rallard rebujarií la hinchazón y circunstancias, venid a verías o nmnuau por ei uniniuj,'" wrawmChamberlaln contra la Tos, y sola vistas interiores mostrando ebarregloen librería, cuarto de recibo, etc.aliviará, la dolencia. El grande y 'o
remedio nara reumatismo, cortaAgente el Nuevo Mexicano. mente ese, salvó la vida da nuestro
amado niño." De venta en toda la das, quemaduras, contusiones, escal
boticas. dadurascualquiera y tocias aoicncias
Compañía Impresora del Nuevo Mexicano Agontes Locales,"
,. Santa Fé, N. M. ' 'y punzadas Da venta en ia uouca
ue
Ejemplares de las Leyes de Sesión Fischer y Cia.
Pedro Borzone.
Emmy
M!bh M. Cluine.
Tlios. A. Bnca.
Mr. T. V. Cromwcll.
Mrs. E. Carr.
C. M. FranclHCo.
E. n. Fletcher.
Paul J. Frostee.
P, J. Fostor.
Francisco O. Gutiérrez.
Cnrollna Oinllefros.
Mr. Gregorio Gutiérrez.
A. F. Johns.
Domiuglta Lucero.
;Ir. Hilario. 8. y Lucero,
Catalina Martínez.
Mr. Emelio W. Mereterilas.
Pedro José Martínez.
Boncselao Martínez. -
Kefuglo Martínez.
Elmlra Moutoya.
Reyes Montoya.
Madalinoa Martínez.
Antonio Mora. -
Estefanía Mora.
Mrs. S. C. Nutter,
Edgar D. Park.
Juanita, Pacheco.
Miss Julia Padilla.
Mr. Fred Powers.
D. W. Itoblnson. --
Juanita M. Rodríguez. .
Mrs. Lucio Rolbal. .
Lucrecio Roy val.
Luciano Roybal.
Eduardo Rivera. '
Francisco Romero. (2)
Labradlta Romero.
Itanlsa Nikbllch.
'Candelario Torres.
Trade Union Headquarters.
F. B. Narela.
Cleotlelde Várela., -
P. A. Yoakum.
Al pedir están cartas Birvase doci.1
3 RTABLECIDOEN 1656 INCORPORATO EN H0 de 1907 eu el idioma español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo wn esta iflclna se venden toda8 : ...
Mexicano, siendo el precio 12.75 por
.iaH ña hiancos Droulos para los difeJCN LA TIEDi PE cuaderno con forro de papeL rentes oficiales. Los precios son mói dicos y al alcanse de toaos ios que
tnlea articulo. A las persoSELIGM DÍ10S. CO.
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como l mu grands pasivo que te nemo sn nuestra nefoclo. Qu di
Un Vecino Vuestro.
Asi como vos mismo esta expuesto
i?!
i
nas que vengan de afuera les aconseja'
mos que cuano vengan a la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevoen cualqular tiempo á contraer reuma-
tismo. Todos estamo expuestos á Mexicano y encontraran
voaos io
gan nuestros parroquianos á sut amigo, "Pueda darse orfdlto á cuantablancos necesarios.
SB HALLA LO ME JOB T MAS HÜBVO KN
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODA cortadas ó quemaduras, contusiones ó
escaldaduras, punzada en la espaldu,
cuello ó costado algún gónero de do
diga 8. Spltx," aa la mejor recomanda-elo- n qua podemos procurar. Legall
dad aa nuestro aanto y aaA y cadaventa que hacemos ne ae olerra hastaRR RKSIREN URDKNES PARA Mata al que Quiere Matar.
Tin asesiuo desapiadado es appendl- -lencia ó punzada. Kn tal caso recorTUNICOS DE TODA CLASE, f qua la compra resulta satisfactoria. Ea gran satisfacción comparar enoitis para con muchas víctimas. Porodad este consejo y decidlo á vuestros
un tienda como asta- - Cada articu lo lleva conalgo su garantía.vecinos El Linimento bnow de iiai- -8B DAN A EXAMINAR MUESTRAS DE LAS j lard alivia todas dolencias y punza-
das, y cura todas las heridas. De
las Pildoras de Nueva vida uei ir.
Klng lo matan por prevención. Esti-
mulan suavemente el estómago, higa-d- o
ó intestinos, estorbando aquella
acumulación que invita el appendicitis
curando constipación, biliosidad, ca
venta en la Botica de Fischer y Cía. o nULTIMAS MODAS )
' B ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
MODELOS DE STANDARD,
.
COTOS PRECIOS NO PASAN DE US CENTAVOS.
En esta oficina se renden toda
lofríos, malaria, jaqueca, ó indigesclase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó si son "enunciadas" o no. tión. 25c en todas las boticas. 9
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tale artículos. A las perse
l'ACL A. F. Walter,
Estafetero. Tarjetas Profesionales.as que vengan de afuera les aconsejaEfectos Secos Por Fabricante y joyero. Comerciante en HcloEl Condado de Curry senl uno demos que cuando vengan. A la plaza sedignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontraran todos les blan-
cos necesarios.Mayor y ai Menudeo, í los condados más ricos del Territorioilñ Nuevo "México, del mismo modo Joyas, Diamantes-. ..
que su cabecera do condado, C'lovis,. se
LICCENCIADOS EN LEY.
MAX FROST,
Abogado en Ley,
Santa Fe Nuevo México.
SE DESPACHAN INMEDIATAMENTE LAS La Aserción de un Autor Religioso.
El Rev. Joseph II, Fe9perman, Salís- -
está conviniendo rápidamente en una
d laa ciudades principales del SudORDENES QUE NOS ENVIEN.
oeste. Fuó un honor merecido el deburff, N. C, .que es el autor do varios
libros, escribe: "Por varios-afi- os pa PRIMER BANCO NACIONALnombrar un condado con el nombre
del militante gobernador de Nuevodecí de nial de riflones y el inviernoS POR MEDIO SIGLO LA GASA PRINCIPAL,
JJiü
,
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
í raían de Estafeta aro - - - . ;". . . . , Telefono 36
Móxieo. auien á pesar de su registropasado me vi repentinamente postrado
por un fuerte dolor en mis ríñones y DE SANTA FEv
H B HOLT,
Abogado ea Ley.
Las Cruces, Nuevo México.
Practica ea las cortes de distrito asi
estuve en cama ocho diaa sin poder
en la guerra, es el más grande pacifi-
cador de intereses encoutrados que ha
ocupado jamás la silla ejecutiva del
Territorio.
levantarme sin ayuda. Mi orina con
tenia un redimento espesó y blanoo.'y La Institución bancarla mas vieja en Nuwo México. Establecido en 1870como también ants la Corte Suprems
del Territorio.pasaba la misma frecuentemente
dia y
noche. Comencé á tomar el Remedio
de Foley para los Riflones, y el dolor
EUFDS J. PALEN, Presiden J'wHN H. VADGHN, Contador
Remedio Simple Contra la Grippa.
A. H. BBODHEAD, Alístente ContadorH. L. WALDO, Vice Presidente.íá. W. PRICHARD,Abogado y Consejero en Le.
Practica en todas las cortee de di
gradualmente se aplacó y finalmente
cesó y mi oriná se puso en estado nor Las toses de la grippe son peligro- -
cñnTwniGiiT-oivi-s co.
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Especiería No. 4 Telefono de la Carnicería No. 49
una núes con frecuencia se conviertenmal. Recomiendo de buen ffrado
el
Remedio de Foley para los Ríñones."
De venta en todas las boticas. en pulmonía.
La Miel y Alquitrán de
trito y da atencioa especial & causai
ante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
F6, N. M. ;
Sobrante y Ganos Enteros 955,000Capital $150,000Foley no contiene drogas üar.inas y
se halla en un empaque amarillo. Re
husad sustitutos. De venta en todasRecuerden que el Nuevo Mexicano
tresenta a cada suscrltor que pague
11 siisclon adelantada con una plu las boticas.
E. C. ABBOTT,
Abogado ea Ley.
Practica ea la Cortes de Distrito yma, da fuente como regalo. Es el
áe tranB un negocio general bancarlo -- ln en todos sus - ramos. Prestamos de
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal j
colateral. Compra y vende bonos y trrlca en todos los mercados por sus parro- -
ESPECIEROS :- -: PANADEROS :: CARNICEROS Suprema. Pronta y cuidaíosa atenúnico papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscricton son sola
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada Suscrltor que pague
su suscrlcion adelantada con una plu-
ma de fuente como regalo. Es el
ción dada á todo negocio.
Procurador de Distrito por los Conmente $2.50 al ono. ! Fulano. Compra y vende cambio domestico y extrangero y hace trausferlmlen- -dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taos
tos de dinero por telégrafo a todas partes del mundo civilizado sobre términosúnico papel en el Territorio que hace San Juan.
Saita Fé. Nuevo México,PECES EN TARRO. VINAGRERAS GRATIS.
Cada ves aue recibemos nn carga
esta oferta. La Buscncion son sola-
mente $2.50 al ano. - .Siempre tenemos ea mano un uni
tan liberales como son dados por cualquier agencia transmltldora, publica o prl
vada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por cientomento de aceite de olivo, puesto en
de cristal de medio cuartillo,
T
r
El Remedio de Foley para los Ríño por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se bace adelanto liberal
CHARLES F. EASLEY,
. Abogado ea Ley.
General.)
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terra
con xetenedorea de cristal, los cuales
se pueden usar en la mesa para aceite e conslgnamlentos de animales y productos El banco ejecuta todas las ordenes curará cualquier caso de enferme-dad de riflones ó vejiga que no esté
fuera del alcance de la medicina. Curaó vinagre, cada
una vale aleta.
Contra Enfermedadss de la Piel.
Casi todas las enfermedades déla
piel, tales como eczema, empeines, reu-
ma salada y comezón del barbero, son
caracterizadas por una comezón in-
tensa que á menudo hace la vida pe-
sada y perturba el sueno y el descan-
so. Expedito alivio puede obtenerse
aplicando la Salvia Chamberlaln.
Aplaca la comezón y ardor casi en el
acto. Muchos casos han sido curados
con su uso. t)e venta en todas las
boticas. "
oes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata
do completo de pescado importaaoen
tarros, el cual es muy propio para el
almuerzo 6 par amerendar.
Pescado en tomate, tarro de una
libra, 2Bcta.
Pescado fresco, tarros de una libra.
Tarros de una libra 88 eta.
20cts.
Tarros ovalado de una libra, Fin-Io- n
Haddocka, ota.
no y Minas. rdolor de espalda y desarreglos que al miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principioHOR8 D'OEUVRE ser descuidados podrian resultar en la
solidos bar carlos, Se alquilan Cajones seguros para depósitos. Bespetnosanian" Tenemos este buen estimulante, el enfermedad de Bright ó diabetes. De
cual está compuesto de pepinillos, an venta en todas las boticas. fací n lo del publico
J. H. BONHAM,.. .. ..E. C. WADE
BONHAM A WADE,
Abogados en Ley,
em las Cortes Suprema ychovas,
olivos, etc., en vaso de cris
tal de Muy fina; cada una lucta En esta oficina se . venden toda de Distrito del Territorio, en las Cor
tes de Pruebas y en las oncinas aeioíase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son móSin Igual Como Cura Para el Crup.FLOR IMPERIAL. Agrimensor General y ae 'lerrenos m INS1 (TUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
MERMELADA DE NARANJA.
' Mermelada de naranja, hecha en Es-
cocia de naranjas amargosas es muy
osada, especialmente por los Ingleses,
para el almuerzo. La tenemos en ta-
rro de una libra, BOcta. i,v
dicos y al alcanse de todos los que neAconsejamos que compren nuestro . 'A más de ser un remedio excelente Las Cruces, Nuevo México.
cesitan tales artículos. " A las persobuen Dan durante el verano, pero al na cara resfriados y mal de garganta, el nas que vengan de afuera les aconsejacen su propio pan, no falten en com Remedio Chamberlain contra la Tos ROSWELL NUEVO MEXICO,CONY I. BROWN,
! de Minería.para la flor imperial, la cual es la me-- mos que cuando vengan a la plaza sedignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todo los
no tiene igual para curar el crup,"
dice Harry Wilson de Waynetown,inr aue hay en el mercado. Especial Secretarlo y Terrero o ln Escuela demente adaptada para la hechura de Minas de Nueo México.
NUESTRO CAFE.
Bs el mejor que se produce en el
mundo, é Invitamos que compren en
mient comercio 1 Quedaran conven
blancos necesarios.pan. 19 libra por 11.71. Socorro, Nuevo Méxloo. , La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Ind. Cuando se da tan pronta como
aparece la tos crupionta, este remedio
impedirá el ataque. Se usa con éxito Sostenida por el lerritorioPreventics, los nuevos Confitescido que ea cierto lo que anuncia- - LA CARNICERIA. Teléfonos: Oficina Negro 12- - KesiPastillas para curar el resfriadoen muchos miles de hogares. De ventaen todas las boticas.Sao. posean, al decir de los farmacéuticosNuestro comercio es cuartel general
Dará compradores particulares de car triíino crnrliin.clos de coleeios afamadoscuarto especificas ventafas especia
dencia Colorado 98.,
DR. A. J. CASNEB.
Dentista.
Arriba de la Joyería de Spitz.
. Santa Fé, N. M.
LAS SEÑORAS PUEDENnes frescas. Vendemos solamente car les sobre los otros remedios para
resfriados! Primero No contienenne insDeccionada por el gobierno, la
del oriente, edificios nuevos y todo el moviHario y equipo moderno
y completo; calantBdos con vapor, alumbrados de gas; baños obras
de wsruá y todas las comodidades 'cual nos es mandada por expreso y la quin'na'.ii-nad- a áspero ni que cause
FRUTAS.
En lo que pertenece á fruta tene-
mos toda las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
cerezas, írambueza, duraznos, albarl-coque-
bananas, naranja, ciruela.
cual es cuidadosamente preservada de
.nsea Sea-und- Proporcionan casi
contaminación después de que llega á instantáneo alivio. Tercero-S- on granosotros. tos al gusto, como confites. Cuarto
Blancos en Español.
Auto de Arresto, 1-- 4 phego.
Auto de PPrision, 1-- 4 pliego.
TYanlarnHnn Jlirnrift 1-- 4 DÜeíCO
Tlnsfr caía erando conteniendo 48
f Preventics a 25 cents. Es excelente
ENSEÑANZA, AblíáTEJSÜlA X L.AVAUU. w rwv oiüoxwi
La sesión en trea períodoB de trece semanas cada uno. Roswel.
es una k calidad notable por bu salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Regenteb Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S SHamilton, J
Lea y A Caboon. Para mas pormenores diríjanse 4
EL CORONELD. W, WILSON,
Soper Intendente.
Certificado de Nombramiento,también para niños con liebre.' Vendi
USAR ZAPATOS
De un numero mas pequeño después
de usar Allen's Foot-Eas- un po'vo
para desparramarlo dentro de los
zapatos. Hace que nc lastimen los
zapatos apretado o nuevos; da alivio
instantáneo a callos y Juanetes. ; Es
el mayor descubrimiento del slgle en
cuanto a comodidad. Allen's Foot-Eas- e
es un remedio cierto para pies
fatigados, sudorosos, calenturientos y
doloridos. En todas las boticas y
tiendas de zapatos 25 ct No aceptéis
ningún sustituto. ' Para un ; empaque
gratis de prueba, también muestra
gratuita del Parche Sanitario Foot-Eaá-
una invención nueva, dirigirse a
Alln E. Olmsted. L Boy, N. T.
pliego. ..dos por Strippling, Burrows & Co. trionva DflrHxl Z nlleáTO.PAN y BOLLOS Fianza Oficial. y Juramento, 1--2 plle- -
. . .
.mi,i re rllll rAOMIFRi EL got. ".'.. 'Fianza para Guardar la Paz, 1-- 2 pile
go. -
NUESTRAS FACiLlUAUCS oun iuua.M " "- - -- ""
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA; vALIDAO MA8 FINA
MATERIAL SE U8A EN SU PREPARACION. IEN EMPLEA-So-
s
TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
DE PANADmA .. LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
Contrato do fartldo, pliego.
TCanrltura de Renuncia. 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 plie- -
Documento Garantizado, extensa
ntera. full Bheet.
Contrato entre los Diroctores y Pre--
pntorea. 2 DlleKO.t4 r . hv a AKniaa Obiiiraciones. o ana ou
ents.
T.ihrna Certificados ae Bonos. II. I lili;' sgjrrLibros de Recibos Supervisores dernmlTina 25 Renta. 'i '
Certificado de Matrimonio, 10 cents ÍTGIiI''El Nuevo Mexicano, Agente Local.
Santa Fe, Nuevo México! oFrmula de Enumeración, pliego.
cada uno.
Documento Garantizado, 2 pliego,
Contrato de Combustible, pliegoCRAT1S
Erte pieciofO reloj
mrrirano errah El departamento de obras del Nuevo
Mexicano es el mas biea equipado en
el Territorio. Si desean obras fina yj oroMihdo, ' parectf 'I lORO" earantizadOjV - eiíiwniiidoGRATli
y 1 que venda 24 aniíiot3
"
El Nuevo Mexicano Agente Local.
Santa Fé, Nue México. . i i
al estilo, venid a esta oficina y encon
trarels todo a su gusto.mM monnan con ei co- - ,. "(A.. - r : ' r- - J. í;.l - A.- --,
cenuvn oro uno. Mande oroen hoy por 4 nUlos y Agente Local cí Ntievo Mcxícanp,
Santa Fé, Nuevo Móxieo.
Nuevo MexicanoSuscríbanse al Nuevo Mexicano cundo lo teliea
V endKloi remllanoi 9
.iy oro y por tochu(le mteo 'e mandarenKM el rvloiiro garó nlizantlo m entrega
citii Kñutnv r.n as Rh.Mli.r, St. Naui Tnrk.M.T.
Suscríbanse al
Español. 'Agente el Nuevo Mexicano. ' ' 'Español. --:jm.m j. ,
EL NUEVO MEXICANO. No Hagáis Experimentos.La Ley Eclesiástica Ante los
Tribunales.
1 í
mente pendo en la legislatura un pro-
yecto do opción local. '
Nuevo México; Aparte de reserva
indias, hay cineo plazas que han ce-
rrado las tabernas. Mountafnulr tie-
ne una clausula prohibitoria en todos
sus documentos. Los jueces, con una
excepción, están ejecutando la ley te-
rritorial que prohibe que haya taber-
nas en plazas de menos que 100 habi-
tantes., Proyectos da opción local
ante la presenta legislatura y el senti-
miento por la templanza crece couio el
"guaje do Jornia. "
Nueva York: 314 de sus 933 plazas
ül;" -- M I 111ÍtHtKJ
NOTAS DE LA U. M. T. C.
;
Mientras estamos aguardando, y re-
vistiendo nuestras almas de paciencia
como mejor podamos, para ver que va
á hacer nuestra legislatura con la
cuestión de licores (esta cuestión viva
y que jamás será vencida) obtenemos
algún consuelo contemplando el traba-
jo que se está haciendo en otros esta-
dos y territorios. Nos causa pena
vernos tan atrás en la procosión, y
hemos estado esperando colocarnos
en la delantera y es posible que lo ha-
gamos todavía. En seguida damos
algunos guarismos Interesantes:
Alabama: Lá Prohibición Estatu
El Nuevo Mexicano. Agente Local.
m así
Nuevo México
Y
Santa Fu,
EL CAMINO DIRECTO
L03 Campos Mineros de Colorado, Utah, y Ne-
vada, a Denver; ' Colorado Springs, y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
L
A TrrvesDel Fértil Valle de San Louis, También
Por el Pais de San Juan de Colorado.
Para I información en cuanto a Fréceos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten óDiriffanse
' J. K. IIooper, O. P. F. A. J. II. McBride, Agent
Denver, Colorado. Santa Fé, N. M.
SED W CAPITALISTA
81 queréis eerlo. No depende en
quienes fueron vuestros antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco un parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumulará hasta que aea suficien-
te grande para er Invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta,
por pequeña que sea-r.O- s pagare-
mos Interás sobre ella y os daremos
buen consejo financiero si lo pedia.
Estamos aquí para acomodaros en
todae maneras posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid '.cuando
necesítala usar el teléfono.
No oh Equivocareis si Seguís el Con
sejo da ente vecino de Santa r e.
Nunca descuidóla do vuestros ríñones.
Si tenéis algún dolor de espalda,
desarreglos urinarios, aturuntamlento
y norvioHidad, es tiempo de obrar y
no de experimentar. EsUs oon todos
síntomas do enfermedad do los ríño-
nes y debeláis buscar un remedio que
es sabido quo cura los riñónos.
Las Pildoras do Doan para los Rí
ñones es el remedio que debo usarse,
No hay. necesidad do. experimentos
Ha curado muchos casos obstinados
en Santa Fé. Seguid el consejo de un
vecino de Santa Fé y curaos vos mis
mo.
.''.'''....'Manuel Delgado, 140 calle del Cañón,
Santa Fé, N. M., dice: "Pláceme en
(losar de nuevo las Pildoras de Doan
para los Ríñones, pues la cura ' que
efectuaron en mi oaso ha sido perma
nento durante los cinco años pasados
Yo padecía do dolor de rabadilla y en
fermedad do los riñónos y todas las
medicinas quo usó no me dieron alivio.
Las Pildoras de Doan para los Unio
nes, que obtuve de la botica de Strip
ling y Burrows, roe hicieron pronta
mente beneficio y desdo entonces no
hhe -- sido atacado do la enfermedad.
Tengo alta opinión de las Pildora de
Doan para los Ríñones y lasTooomien
do en todos las ocasiones."
a en todas las boticas. Pre
cio 50 eentavos. Foster-WIlbur- n Co
Buffalo, Nueva York, unicog agentes
en los Estado Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro.
El anticuado medio de sofirecargar
de drogas el debilitado estomago o
estimular el Corazón o los Ríñones es
completamente equivocado. El Dr.
Shoop fue quien primeramente señalo
ese error. Eso es el porque esa pre
scripción El Restaurativo del Dr,
Shoop es dirigido directamente a las
causas de evas enfermedades--lo- s
nervios interiores o sea los que rigen.
No eB ton difícil, dice el Dr, Shoop,
reforzar ' un Estomago, Corazón o
Ríñones débiles, si se procede a ello
correctamente. Cada órgano interior
tiene : su , predominante o interior
nervio. Cuando esos nervios decaen,
entonces esos órganos deben segura-
mente faltar. Esos vitales verdades
compelen a los farmacéuticos de todas
partea a dispensar y recomendar el
"Restorative del Dr. Shoop." Prué-
belo Vd. unos dias, y vea? Mejora-mient- e
pronto y seguramente seguirá.
Vendido por Stripling, Burrows & Co.
La Primera Constitución de Nue
vo México.
Amarilla por los años, con las ori
llas rotas y gastadas, el
dor L. B. Prince mostró el sábado pa
sado á sus amigos una copia impresa
de la primera constitución de Nuevo
México, el único ejemplar cuya exis-
tencia es conocida. La constitución
fuó redactada por una convención te
nida en Santa Fé en 1850 y proveía
para la admisión de Nuevo México
como un estado libre. Los estados es
clavistas sofocaron la ambición de
Nuevo México al nacer, y á no haber
sido por la actiiud de Nuevo México
negándose á tolerar la esclavitud y la
opresión, fácilmente podría haberse
hecho estado desde hace más de medio
siglo. El documento está escrito en
español, llena diez y ocho pequeñas
páginas en cuarto y es propiedad de
Severiano Martínez de Black Lake,
condado de Colfax. Se harán esfuer
zos para comprarla para la Sociedad
Histórica de Nuevo México á fin de
hacerla traducir é Imprimir como uno
de los boletines de la sociedad.
Certificados de nacimiento y de lo
función que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes " enfermeras bajo la
ley nueva, se hallan de venta en s
pequeñas o grandes por la Com-
pañía Impresora del Nuevo Mexicano.
"Córtelo"
dicen mucho doctore á la
señoras que Ies consultan,
porque no conocen ninguna
medicina que curo ios males
de las mujeres excepto el
cuchillo del cirujano.
Que tal medicina existe, sin
embargo, está probado por
las milea de cura que ha
hecho el
VINOPnnmi
Cura las Enfermedades
del Útero.
Ha salvado i vida de muchas
mujeres débiles y enfermas, y i
- otras de un padecimiento por
toda su vida d males crónicos.
La curará á Ud. si le dala opor-
tunidad. Pruébelo 1
Todas las boticas y comerci-
antes lo venden áJi.oolaiotell.
ABANDONÓ EL SOPORTADO!. ""
"Yo uté un tuporUdor por cuatro
tío, pora mantener ct útaro en posi-
ción," escribe la 8ra. 8. T. Chrisman,
Ae Mantiivllle, N. V, "Mi médico mt
dijo que ninguna medicina me cura-
rla. Peupué da haber tomado ctVino de Cardul, pude dejar de uitar el
aoporte y ahora estoy bleu."
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
El PaHO,' Texas, Marzo 10. Casi e
talló un motil) en el cementerio livor
groen ayer cuando el agento del mismo
hq nejíó á obedecer un auto intorlocu.'
torio expedido por el Juez James J
Haroer" pura el entierro de Soledad
Armendarls, muchacha de 16 años de
edad, quo se tniioUló el domingo pasa
do, A tin do ejecutar la órden so halla
ron presentes vario diputados algua-
ciles.
El padre Pinto, do una do las igle
Blas católica locales, sirvió aviso al
padre do la muchacha que su hija no
podia ser enterrada en el cementerio
católico porque era enteramente con
trario á lux leyes de la iglesia. El pa
dre da la difunta acudió inmediata
mente á los tribunales y obtuvo un au
to interlocutorio en contra del padre
Pinto, de R. II, Thorne, gerente, y de
D. H. Anderson, agente del mismo
restrigióndoles de intervenir con el
funeral. Anderson se negó á obedecer
la órden del tribunal, ó interviniendo
los diputados alguaciles, so llevó á
efecto ol entierro. El dia 3Jde Mayo
habrá averiguación sobre el procedí'
miento interlocutorio. El caso ha des'
portado intensa animosidad y el r'
sultado será esperado con mucho in
terés.
Asesinato ds un .Sacerdote
Católico.
Newark, Nueva Jersey, Marzo 10,
El Rev, Padre Erasin Ansion, rreetoi'
de ta Iglesia Polaca de San kEstanis- -
lao, fuó baleado y muerta casi en el
acto por tres enmascarados, esta ma-
ñana en la casa del rector. La Sta.
Antonia Sevvrzytska, la ama de llaves,
que trató de impedir el asesinato, fué
también herida levemente. Tres hoin
bres desconocidos á los criados entra
ron á la casa y fueron conducidos al
cuarta de recibo, mientras el cura es-
taba diciendo mlsa.'en la iglesia. Al
entrar el saeerdode al cuarto de recibo
los hombres comenzaron á disparar
tiros contra él, Un balazo le traspasó
el pecho en su' abdomen,1 Falleció en
la ambulancia cuando lo llevaban al
hospital. Otros sacerdote, que estaban
en el edificio al oir los tiros acudieron
con toda prontitud al cuarto de recibo,
y entonces huyeron los asesinos. Cua-
tro hombres fueron arrestados por
sospecha, pero la ama no puede iden-
tificarlos. Como ha habido disputa en-
tre los jefes dé la feligresía respecto á
los asuntos do la iglesia, se creyó al
principio que de allí vino el baja
miento.
La Tormenta se Extiendo a todo
Nuevo México.
.El miércoles pasado se recibió de
Albuquerque la noticia que en la no-
che ántes el viento que soplaba con
extremada violencia en Roswell des-
truyó el edificio de la Armería do la
Guardia Nacional. Habíase acabado
el interior del edificio, que es de ladri
llo y faltaban solamente las puertas y
ventanas. No se sabe todavía á punto
fijo si la destrucción fuóconipleta ó
solamente parcial.
De Las Vegas y. Albuquerque se re-
portan vientos muy fuertes y frios ex-
tremados, asi como también nieve.
Se informa que en el Valle de Estan
cia la nieve tiene de dos á tres pies de
altura en el plan y de ocho á diez pies
en los arroyos y hondonadas.
Rivalidad Intensa Entre Dos
..Bandas de Música.
-
El domingo pasado los vecinos de
Santa Fé fueron festejados con con
ciertos por dos bandas de música, una
de ellas La Banda de Santa Fé y la
Otra la banda nueva que 'ustá bajo el
manejo del Mayor Sena y tiene por
director, al profesor Ramirez, Los
conciertos fueron dados á. modo de
comparación, teniendo los residentes
de Santa Fé que decidir á cual do" las
dos- - bandas quieren dar su soporte
La decisión será averiguada por una
comisión que recorra la ciudad sol!
citando suscripciones para sostén do
la banda nueva.
Junta del Cuerpo de Peniten-
ciaria.
El sábado á las 11 do la mañana el
cuerpo territorial de comisionados do
penitenciaria tuvo su junta por el pri-
mer trimestre del sexagésimo aflo fis-
cal. Después de leídas las minutas do
la junta anterior Be procedió con los
negocios regulares de rutina y varios
informes fueron recibidos y examina-
dos. Asistieron á, la reunión J. F.
Sulzer, presidente; C. F. Easley, secre-
tario, Price Walrers, T. W. Hayward
y J. R. DeMicr.
La extensión del acta Carey á Nue-
vo México resultará con el tiempo de
beneficio' especial á los borregueros,
Actualmente so ven obligados á des-
pachar sus borregos á Colorado para
engordarlos allá. Naturalmente el
borreguerro tiene que pagar el flete,
pues se vé obligado á competir con los
borregueros de otras comarcas que no
tienen flete que pagar, La aplicación
del acta Carey á Nuevo México resul-
tará en que grandes trechos de terreno
sean fertilizados que son especial-
mente propios para pastear borregos,
y por lo consiguiente, el borreguero
podrá engordar sus borregos aquí y
ahorrará el .costo de evlarlos á otra
parte.' - ''' '','. ''''.. v
81 tienea algunos libros que entua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejoi departa-
mento de encuademación que hay.
SABADO, MARZO 14, 1900. C3
PERSONAL Y LOCAL.
Don Ramón Shanchez, próspero co-
merciante do Peñasco, que sirvió tam-
bién de estafetero, ge halla en la capi-
tal visitando la legislatura.
Josó de Jesús Romero de Punta y
Teodoro Candelaria de Manzano, es-
tán en Santa Fé con negocios ante la
la legislatura. . .
El jueves & las 7 de la mafiana se
celebró" en esta ciudad una misa de
aniversario por el descanso del alma
del finado Luis West. Asistieron mu-
chos parientes y amigos de la familia.
En Albuquerque, el sábado pasa-
do falleció repentinamente Procopio
O'Bannon, de 62 anos de edad, á con-
secuencia de mal de corazón.
El sábado pasado falleció en
cia Eugenio Griego, negociante de
aquella localidad y su funeral se veri-
ficó 'el lúnes subsecuente.
El Herbert J. Hager-ma- n
se marchó para Roswell el do-
mingo pasado yendo por rumbo de Al-
buquerque. Mientras estuvo aquí se
hospedó en casa de Lev-- i A. Hughes.
. El cónvicto Andrés Calles, senten-
ciado á prisión perpetua que se fugó
viérnes antepasado, fué apresado en
Espaflola por C. L. Pollard y otro y
traído & Santa Fé y entregado 4 las
autoridades deja penitenciarla J f-- j
tr.f r :'.: ' hc i;i" f
'PaulaPadilla; del condado de To
or'taeoió de sa abogado B. M, Reaá
' ft píbto86rudo' contesta contra partg
de domicilio dé Tomás
Vasquez. .La contestante alega que la
entrada del contestado toma parte de
su terreno.
' Una de las pinturas que serán exhi-
bidas en la Casa de Opera será una
historia de la lucha por la Indepen-
dencia Mexicana, mostrando la pelea
entre España y México y terminando
con el dia 5 de Mayo. Hay otras cua-
tro pinturas que hacen la más grande
y larga exhibición en la ciudad pues
no hay que esperar intervalos prolon-
gados entre las pinturas.
El sábado pasado falleció en esta
ciudad Don Francisco P. Chaves, resi-
dente de Abíquiú, que hacia algún
tiempo que estaba domiciliado en la
capital; Tenia 51 años de' edad, y le
sobreviven su esposa y cinco hijos,
Su funeral tuvo lugar el lúnes & las 7
de la mañana en la Catedral con en-
tierro en el cementerio del Rosarlo.
El gran jurado del territorio reportó
el lúnes que no había hallado quere-
llas contra R. H. Hanna, Donaciano
Vigil, Higinio Martínez y MikeO'Neill
y que , habla sacado querellas contra
Gus Hetting por asalto criminal y
contra George W. Armljo por asalto
con arma mortífera. Esta última
querella provino del altercado que hu-
bo entre Armijo y Hanna en la oficina
del primero.
Adf,S i J i'- ' - "
"DeBa GábríeiiUi G.'déVigil falleció
ctireíta ciudad en la noche del ' fuéves
antepasado. Bu'fürieral y entierro 6e
veriflcaroh'el'sábaüó 'pasudo á las 8
de la nialiana,.Con.niL,ia.de cuerpo pre-
sente enj Ja.Catedral,; entierro en el
cementerio del Rosario. Le sobrevi-
ven bu esposo, un hijo y una hija. Era
una señora muy respetable y altamente
apreciada por todas las personas que
la conocieron. '
El Sr. Manuel S. Salazar llegó en
el tren de arriba anoche, biene con el
negocio de ayudarle al Sr. R. E.
Twitchell, á darle informaciones ver-
daderas sobre la Historia de Nuevo
México que está escribiendo. El Sr.
Salazar está bien versado de todos los
acontecimientos de este pais, desde el
año de 1806 hasta la fecha, está ente-
ramente al tanto de saber todo lo suce-dido- .-
En esta semana nasada tuvimos p1
gusto de ver en la ciudad capital al
jóven Juan B. Patrón, ameritado far-
macéutico de Lordsburg, quien vino á
esta ciudad á tomar Darte n i evo.
minacion de farmacéuticos, en la cual
salló con mucho éxito, obteniendo un
promedio más alto qué lo que requiere
la ley, por lo cual sus muchos amigos
lo felecitaron y le extendieron muchas
congratulaciones. El jóven Patrón
recibió su educación de farmaceútico
en uno de los colegios más amerita-
dos de San Luis, Missouri. V ohtnvn
un diploma de garantía firmada porios ocíales de aquella institución.
Nuevo" México, sin duda, debe contar
se orgulloso por tener en su seno jó.
venes aa tan alta distinción y educa'
cion como el oue arriba
El mártes en la tarde regresó á su re-
sidencia, muy contento y agradecidodel tratamiento que recibió en esta
ciudad, llevando gratos recuerdos es-
pecialmente del jóven Ascención Rael,
quien tanto se esmeró que el jóvenPatrón recibiera todas las cortesías á
que tan altamente estaba intitulado -
SI tienen algunos libros que encua-dernar traedlos al Nuevo MexicanoEsta ofleiana tiene el mejor departa
mentó de encuademación que hay.
UNITED STATES
santÁ,;fé,n.:'m.
están secan.- ü;i condado ue vates se
acaba do secar, siendo el primor con-
dado entero en este estado inundado
por las cervecerías.
North Carolina: 'La prohibición es-
tatutaria por voto popular tuvo efecto
en 1ro. de Enero de 1909, ,
North Dakota: Prohibición consti-
tucional adoptada desde 1889.
Ohlo: 62 de sus 88 condados están
totalmente secos, y también porciones
de otros. De 1371 cabildos 1256 están
secos, cerca de 90 por ciento del terrl
torio
Oklahoma: Prohibición constituciO'
nal adoptada en Septiembre do,19u8.
Oregon: De 33 Condados 21 están
totalmente secos, y hay 101 preeiutos
secos en los reatantes condados moja
dos.
Pennsylvania: 202 plazas y 800 ca-
bildos prohiben la venta de licores por
ordenanza local. So ha iniciado una
fuerte campaña por una ley de opción
local.
Rhode laland: Ocho de 33 plazas
están secas.
South Carolina: 2Í de 42 condados
están secos; otros los están en parte.
Un proyecto para prohibición estatu-
taria paó la cámara, pero se perdió
en el senado. Ahora está pendiente
un proyecto para someter la cuestión
al pueblo.
South Dakota: 13 de sus 66 conda-
dos organizados y sin organizar están
secos; otros condados casi secos. Un
proyecta ha sido sometido á la legisla-
tura actual y ellos están bajo jura-
mento para referir el proyecto & vota-oio- n
del" pueblo dentro de dos años.
Tennessee; La prohibición estatu-
taria tendrá efecto en 1ro de Julio de
1909.'
Texas 157 condados de 216 están
secos, 66 parcialmente secos y 23 mo-
jados. Un proyecto para someter una
enmienda prohibicionista fuó derrota,
do con márgen pequeño, requirióndose
una votación de dos terceras partes.
Una mayoría estaba en favor.
Utah: Un proyecto prohibicionista
fuá adoptado por la cámaf a actual,
pero fué derrotado en el senado.
Vermont: Tres de catorce condados
están secos, pero de 246 plazas 219 no
dan licencia. Una enmienda prohibi-
cionista ee está pidiendo.
Virginia: 76 de 100 condados están
secos y 9 más tienen dispensarios, pe-
ro no tabernas. El sentimiento pro-
hibicionista es fuerte.' 500 tabernas
y 100 distilerias y clubs sociales fue-
ron cerrados el año pasado, v
Washington:' Ahora se halla ante
la legislatura una ley de precinto, ciu-
dad y condado y ha pasado ya la cá-
mara.
West Virginia: De 55 condados 33
están Becos y 15 parcialmente secos y
hay 500 plazas secas en el territorio
mojado. Un proyecto para someter
una enmienda prohibicionista ante la
legislatura actual pasó la cámara,
pero se perdió por 4 votos en el sena-
do, siendo necesaria una mayoría de
dos torceras partes.
Wisconsin: De 1454 cabildos, ciu-
dades y plazas, 859 están secas. Mu-
chas ciudades grandes tendrán elec
ciones esta primavera. Una ley para
opción local de condado se halla aho-
ra ante la legislatura.
Wyoming: Cuatrp plazas prohibi
cionistas, tres reservas militares in
dias, dando 1245 millas de 'territorio
seco. Una ley para opción local de
condado sé halla ante la legislatura.
Y por todos estos, nos regocija ver
que el mundo va marchando adelante.
Durante una reciente campaña de
templanza, un abogado estaba pompo
sámente discutiendo la propuesta ley
de templanza. Un viejo labrador que
había estado escuchando con atención,
cerró su navaja con un traquido, y
dijo: "No se nada acerca de la ley,
pero tengo siete buenas razones para
votar por ella." "Cuales son?" pre-
guntóle el abogado. "Cuatro hijos y
tres hijas," respondió el labrador.
La Union Mujeril de Templanza
Cristiana tendrá junta regular el már
tes 15, á las 3 do la tardo. Que todas
asistan.
Dos semanas más de gracia fueron
dadas en la contesta de miembros.
Cuando termine esta cruel "espera"
estaremos mejor. -
Toses, que sean secas o Tuerte cos-
quillo al toser, reciben pronto y cierto
alivio con el "Remedio del Dr. Shoop
para la Tos." Debido a ero los farm-
acéuticos, en todas partes patrozinan
el "Remedio del Dr. Shoop para la
Tos.". Esta completamente desprovis-
to de Opio, Cloroformo o' cualquier
otra droga estupedecedora. Las tier-
nas hojas de un silvestre arbusto in-
ofensivo, y salutífero para los pul-
mones proporcionan al Remedio del
Dr. Shoop para la Tos, sus cualidades
curativas. Esas hojas tienen la pro-
piedad de calmar la Tos mas penosa,
y ablandar y sanar las mas sensitivas
membranas bronquiales. Las madres
deberían, aunque no fuese mas que
por su sola seguridad, pedir siempre
el Rekedlo del Dr. Shoop.- - Puede ser
dado con entera libertad aun a los
mas tiernos Infantes. Pruébelo una
vez solamente Vd, mismo, y vea!
Vendido por Stripling, Burrows & Co.
El departamento de onraa del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. Si desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis tpijo a iu rusto.
taria tomó efecto en 1ro. de Enero do
190. , v. ;
Arizona: A mas' de Reservas In-
dias, cuatro distritos tienen prohibi-
ción y él proyecto Pace que acaba de
pasar aumentará rápidamente el terri-
torio no licenoiado. Antes se necesi-
taba una mayoría de dos terceras par-
tes.. El prospecto es bueno para pro-
hibición en todo el territorio.
Arkansas: De setenta y cinco con
dados sesenta sé hallan bajo la opción
local y hay solamente diez y siete ciu-
dades en el estado donde se vende li-
cor. Ahora se halla ante la legisla-
tura un proyecto para prohibición es-
tatutaria.
Colorado: De 57 condados, 7 están
totalmente secos, aparte de 50 plazas
prohibicionistas en los condados mo-
jados. La mayoría de las cabeceras
quedarán en seco antes de la elección
de primavera.
California: Ocho condados prohi-
bicionistas entre 57. Varios condados
con solamente una plaza vendiendo
licores y no se admite licencia en mu-
chos municipios en todo el estado l
sentimiento crece rápidamente.
Connectiout: Dos tercios de su ter-
ritorio bajo la ley de opción local.
Delaware: Tiene tres condados dos
de ios cuales están secos y el tercero
está pidiendo una elección especial
sobre esta cuestión.
Florida: Tiene 36 de 46 'condados
secos y en solamente 18 plazas del es-
tado 'legalmente licor. La
legislatura que se reúne en Abril está
comprometida por gran maysria á so-
meter una enmienda de prohibición.
Georgia: La prohibioión estatuta-
ria tuvo efecto en 1ro. de Enero de
1909.
Idaho: Un condado y 18 plazas bajo
prohibición Una ley local de conda-
do acaba de ser decretada las muje-
res votan-r- y la taberna va á perecer.
Illinois: Treinta y siete condados
dq ,102 están ; totalmente secos. Mas
elecciones serán tenidas esta primave-
ra. Una mitad de la área de Chicago
y una cuarta parte de su populación
se hallan bajo la ley prohibitoria.
Indiana: Veinte y cuatro de 92 con-
dado ataban secos bajo la íey de sú-
plica motivada. Desde la ley de op-
ción local del pasado Septiembre, 22
condados más se han puesto secos. Se
está (. haciendo un, esfuerzo para que
una enmienda prohibitoria sea some-
tida al pueblo.
Iowa: Setenta y uno de sus 99 con-
dados están secos. Ottumwa con su
populación de 26,000 se puso en seco
cerrando 46 tabernas y una cervecería,
imitándola otras plazas grandes, y un
proyecto de insumisión está ahora
ante la legislatura y fué reportado
favorablemente en la cámara baja.
Kentucky;., El Kentucky 01d Bour-bon- "
í.iene solamente 13 condados en-
tre 119, que están mojados, y en estos
mojados la ley prohibitoria impera en
el territorio rural. Se proyecta pro
hibición en todo el estado en el cerca-
no porvenir. '
Kansas: Prohibición constitucional
desde 1890. La legislatura "actual ha
adoptado la ley eliminando lá venta
de licores, porcia boticas.-- ' f ' "-- i ''
Louieiana; : Entre . 59 parroquias 83
están secas del toda y hay mucho ter
ritorio seco en las 26 restantes. 'Ahora
Se está cireulajido peticione pidiendo'
una enmienda prohibitoria á la legis-
latura de 1910. ' -
Maine:.: j Prohibición desde 1884, y á
pesar de su costa enmarañada que es
el paraíso de los contrabandistas,
ocasionales que no cumplen con
su deber y representaciones falsas por
los intereses del licor, la leyes hoy
bien ejecutada y se ha vindicado á si
propia como fuente de prosperidad y
bionestar cívico.
Massachusetts: Veinte de sus 33
ciudades y 260 de sus 321 plazas están
secas.- .
Michigan: Opción Local de conda-
do solamente. Onco condados secos y
29 tendrán elecciones en Abril. Cion
plazas secas en ciudades mojada?.
También se. pide á la legislatura actual
una ley de cabildo.
Minnesota: De 1,800 cabildos. 1.200
están secos, y 400 de los 600 restantes
tienen tabernas en solamente una al-
dea inoorporada. Ahora está ante la
legislatura una medida de opción lo-
cal de condado.
Mississippi: La prohibición estatu-
taria tuvo efecto en 1ro de Enero de
1909. v .:; ;.;.,.'.Missouri: Ochenta y dos de sus 114
condados están' secos; un proyecto
para una enmienda prohibitoria rse
halla ahora ante la legislatura, la
cual está asediada de peticiones
pidiendo su adopción.
Montana: Una ley de opción local
y un acta de prohibición se hallan
ahora ante la legislatura actual. :
Nebrasko: De 90 condados-2- 2 están
totalmente secos y 14 no tienen sino
una taberna en" ellos, y 44 cabeceras
de condado están secas. Un proyecto
para una enmienda prohibitoria se
halla ante la legislatura. - '1
Nevada: Proyecto de opción local
ante la presente legislatura.
Nueva Hampshire. 70 por ciento de
su populación vive en territorio seco.
Se están, circulando peticiones para
probición en el estado.
Nueva Jersey: En 90 municipios
del gstado np hay tabernas. Actual
Estampadorespe Hule
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE 1IULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE - DE MUCHOS- - NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAS
TIEMPO. Y EL TIEMPO ES DINERO" EN ESTOS DIAS.
LISTA DE PRECIOS.
'y "! ' '
Estampador de una linca, no mas'que 21-- 2 pulgadas de largo, ,15o
Cada linca adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una lineá mas que 2 M2 pero no mas que 3 1-- 2 pul-
gadas de largo , . .. . ...... , . 20c
..... .Cada linea adicional e4 estampador, 15c.
Estampador de una linea, mas,que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pul-
gadas de largo, por pulgada'-- '. vv;;; i .
'
........... . c
Cada Unea adicional, el mismo precio. .í
Lineas encorbadas en el contador del Estampador
'
como dos lineas.- -
& v '". "'í '
Ornamentos de todas formas, én,. liñe dé .tres pulgadas, 25c adicio- -
nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que se usa es mas qua media pulgada en tamaño, car--
'
.gamos por una linea por cada una
z (.
media
.......
pulgada o fracción.
:fe'Etc. t
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos $1.00
Fechador del Diario, mes, dia y ano en 1- -2 pulgada 50c
Fechador Regular de Linea,
.jj vi '..V;. iv ;i . . . ...... 35cDefiance o Fechador y Banda de Molde . .. .......... .f 1.50
Firmas Fac Simile, Estampador de Hule y Grabado de Talo. .$1.50
Protector Tearl Check". .
.y . . i.'. ... .y $1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRPANSE A LA
,
,'.'.
,,.''
" 4 i
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE. N. M.
